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DeJinitio e t  nomen, 
Carbuncu lum contagiosum appellamus morbum 
homiiium contagio quodam orientem, quod i n  
illos e x  animalibus febre atayo-adynamica (An- 
rhraxfieber, Milzbrand) laborantibus yel inor- 
tuis, aut ex  hominibus antea jam eo affectis 
transfertur. 
Ex permuitis nominibiis unum idemque 
malum significaiitibus, quae secundum sympto- 
mata quibusdam temporibus praecipue eminen- 
tia, ,seciiniJnm lorinas, secundum terras, ub i  hic 
morbus obseryabatur, vel secundum alias res 
fortuitas maxima ex parte admodum ex  arbitrio 
ac eine ra!ionibus idoiieis electa sunt, et neque 
locum, quem morbus hic i n  systemate nosologico 
occupet, accuratius definiunt; neque symptomata 
cliaracteristica ejus indicant, neque, quominus 
cum aliis inorbis coniuiidatur , impediunt, no- 
men carbuiicnli contagiosi caeteris praeferen- 
dum esse existimavi, cum illud transitum in 
sphacelum tamquam characterisiicum ii~dicet, 
addito nomiiie adjectivo catisam respiciat , er ' 
quamlibet confusionem hujus morbi cum aliis 
praecaveat. Reiiqua mali istius nomina sunt : 
Pustula maligna , livida , gangraenosa ; vesicula 
gangraenescens ; morbua Sibiricus ; carbunculus 
Sibi~iciis , Fennicus , septemtrionalis, Polonicus, 
Gallicus , pustulosus ; pemphigus Hungaricus ; 
anthracophlyctis I). In lingua Francogallica : 
Pustule maligne; Charbon malin ; Bouton malin ; 
puce maligne; mal hossc; mal vat; mal z i  batin. 
In lingua Rossica: CuGupcsax et Mopasarr s s ~ a ,  
cn6npc~iii  OrHeBFiK% 2). In lingua Germanica: 
Schwane, blaue Blatter ; Milzbrandkarfunkel ; 
Karfuukelblatter ; bösartige Pustel. In lingua 
Polonica: Czarna krosta. In lingua Hungarica: 
Pocol var. In lingua Esthonica: Wil, siiini wit, 
wessi wil, willi többi. 
Morbi formn exterrza et sedes. 
,- 
Vitium locale diversas forrnas ostendit, quas 
primum describere conabor. Nequaquam tamen 
fieri potest, ut omnes modificationes singulae 
enumerentur, cum natura hic quoque in transe- 
nndo e r  alia forma in aliam maxime varia sit. 
Formae autem principales, quae, iu rebue mi- 
noris momenti tantum mutatae , frequentissime 
animad~ertuntur,  hae quinque sunt : 
1) Loco, ubi  carbunculus ae formaturur 
eat, tumor parvur, aucto caloro praeditus, ictui 
r)  H. Callisen. S ntem der neueren Chirurgie. Aus 
dem ~ateinisclen übersetzt von A. E. P. Calliten. 
Copenhagen 1824. Band 11. pag. ao7. 
2) )IUBEIHCK~~~. 0 C N ~ E ~ C K O % ! ~  oreesmt;. C'. 
Iiemep6ypra 1829. 
culicis similis, oritur, paulo post in eo vesicula 
magnitudine grani milii evolyitur, vel vesicula 
haec statim ab iuitio eczernati Similis, tumore 
non praegresso , formatiir. Eruptioiiem conri- 
iantur pruritus et formicatio ciitis, quibus ae- 
grotus ad  scabendum impellitur, ita ut vesiculd 
aaepe mature destruatiir. Pruritus in' dolorbni 
yuiigentem ardeiitemque eornmutat$zP, dum epi- 
dermis, si resiciila integra manet, orcretione 
ichorosa paulatim magis a cute elevamr: i t d  ut  
vesicula initio pellucida ,T postea bubdava , sub- 
riibra, ex coeruleo riigrsicans plerurnque alrero 
die jam a d  magiiitudinern pisi accrpscat. Am- 
bitus intnmescii er yrope vesicnlam colorem e x  
coeruleo riibruzn manifestat, qui color tumoris 
peripheriam versus in pallidum trilnsit. 
2) Iriitio niacula rubra , comitaiite plerum- 
que se~isatione teii$ionis tractionisque, apparrr, 
sed paucis horis post jom hoc locp vesicula ob- 
longa vel hemisphaerica coloris ex flaro cani 
assurgit. Ambitus intumrscit et duriis calidiis- 
qlie tactu est; nunc vitium hoc adspectiint ve- 
sicae saturate , coeruleae magnitudinemque @i.oi 
adipiscitur, atqlie in niedio tumore sedern hdbet. 
Circa vesicani humor lentus ac sahruher areolum 
ii3argiiie acuto aciin~inatoquc instriietam efforniat. 
3) Teitia forma vehementi pruritii et deiorr 
ardente terebractrque adnuniiatiir; Grinde par- 
va mactila rubra apparrt macular-pce~liidli 
omnirio oiiniliri. In iiicdia rnacula Iiac rvolii- 
tur vesictila rnagnitudiire lentis, lnitio albd, 
qui color tarnen F B C ~ F  t ~ l ~ t i i n i e  n colorem P X  
1 ueruleo iiigrum conimutdtir~. Cilii:nidatd t r t  
1'11 areola, quae eadem ratioiie rolorem mulat 
Neque vero diu vesicula conspicilur, sed cito 
collabitur. Haec formal qiiae vulgo „die wei- 
fse Blatter" vocatur, rarior eat, et plerumque 
periculosiorem, quam reliquae , morbi decur- 
sum praeiiuntiat 5). 
4) Secundnm Glanstroemium 4) oritur vesi- 
cnla vaccinae simillima, nirri quod alter0 tanto 
major est, ~ ~ l o r i s  ex rubro fusci, areola colo- 
rata et tumore plerumque deficientibus. Ex 
media illiw parte, ubi locum depresrum offert, 
et plerupq,ue scabeudo perforata est, humor 
quidam rorat. In cute non efformatur conspi- 
cua crusta rphacelosa. Hac morbi forma qui  
affiänir, ex more haud multum vel prorsus 
non aegrotat, et rauitas plerumque celerrime 
restituitur; interdum tamen etiam in  hac forma 
6pmptomata mala subito oriuntur. A rutticio 
Esthoaicis haec forma appellatur ,,wessi ~vil '< 
(vericula aquea). 
5)  Formicatione in cute praegrersa, macula 
circumscripta , subrubra , maguituäiue pisi ex- 
colitur, quae colorem magis coeruleum er ni- 
grum induit et vix supra cutis superficiem pro- 
minet. Macula nunquam majorem ambitum 
adipiscitur, quam semirubeli argentei vel ad 
aummnm rubeli. In casu mihi noto dolor not1 
fuit gravia, neque omnino ab  ioitio obaervatus 
3) A. W. Hu el. Neue nordische Miscellaneeu. 
i8les und Petztes StUck. Leipsig i 7 9 ~  
4) A. .F. Glanstroem. Diea. de pustula livida. Re- 
giomonti 1814. p. 5. 
est; Hunniüs 5) vero dolorem ejusmodi i n  
hac forma characteristicum esse affirmat. 
Vesicula, quae in quatuor prionbus formis 
in conspectum veuit , humorem quendam conii- 
iiet , ejusdem coloris, cujus vesica ipsa, liqui- 
dum , secundum multorum scriptomm opiuio- 
nem etiam foetidum et acrem, ita ut instru- 
menta, quibus vesicula aperiatur, eo affician- 
tur; sed foetor ille et acntudo tantum e rebus 
fortuitis pendent 6). Vesicula haec, si dioseca- 
tur vel dirumpitur, ea,  quae continet, saepe 
modo paulatim atque i n  parvis guttulis emittit, 
cum humor non semper Iibere coutiueatur ca- 
vitate aliqua, sed in textu celluloso inter ~ p i -  
dermidem et corium versetiir. Vesiciila solitam 
magnitudinem adepta in media parte locum de- 
pressiorem ostendere incipit atque hic maculam 
nigram monstrat, quod quidem fit epidermide 
i n  media vesicnla dirupta et htimore evacuato. 
Ceutrum illud nigrum ac depressum particula 
eat corii sphacelosi , nunc appareniis. Haec 
crusta sphacelosa , qLiae iu quatuor prioribus 
formis in vesiculae fundo excolitur, et in quiii- 
ta e macula prodit nigra, nitida, magis minus- 
ve ricca et dura est, deficiente seusibiiitaie se 
5 )  C. A. Hunniue. Dias. de morbo Sinni wil (biaue 
Blatter) nomioato earbunculo uodam Estlioniae 
rusticis endemio. Dorpati Eivonorom rast 
pag. 18. 
6) Dr. F. Schnurrer Materialien zu einer allgemeinen 
Naturlehre der Epidemien und Contagien. T i -  
bingen 1810 p. 94. 
emortuam eose probat, atque ur corpiis durum 
incisurae resisiit, quae saepe tres vcl quattior 
liiieas p r o f ~ n d a  reddi potest, anteqiiam gutiula 
sanguinis effluar. Haec rriista est sic dictris 
nucleus carbunculi, qui serius ruppuratione ex- 
pellitur. 
Vitium externum porro secundum magni- 
t ~ d i n e r n ,  quam adipiscitur , et secundum ad- 
Spectum externum iii yariis casibus diversissi- 
nium est. Ex multis varietatibus ea irnprimis 
commemoranda eet, in  qua e carbunculi ceritro 
striae subflavar vel subrubrae, variis intervallis 
separatae, radiorum iustar exeurit. Denique 
monendum est interdurn vesiculam forniari, COP 
roleum colorem iudurre et paulo post, valetu- 
dine*iiniversali prorsus non turbata, exarescere, 
quod etiarn ,. si plures carbiinculi erumpunt, 
apud ununi aliumque locurn habere potest. 
Carbuuculus contagiosus plernmque iii su- 
periore corporis dimidio et quidem potissimtim 
locis, quae vestimentis non teguntur, ergo con- 
tagium facilius excipiunt, ~~rorumpi t .  Etsi niul- 
to xari~is ,  tarnen interdum etiam in pluribrrs 
ali& superiiciri corporis hnmani partibus coii. 
spicitur carbuiiculus, quoniam illae lortuilo iru- 
dari  vel  in~u i r i a to  iiiduaio infectioni exponi 
possunt, vel denique per maniis coiiiagio conta. 
minatas, illud iii q a ~ m v i s  aiiiim lociini traiis- 
ferri potest, quamqiiam maails ipsae propter 
epidermidem crassiorern contaciuin minus facile 
excipientes aut satis niature ab!iitae non affici- 
untur. Faciei Partes, ut froiis, p a l j ~ e b r a ~ ,  geiiae, 
mentum , collum , hraihia , dorca irianiiuni, 
digiti, sa~pissimc corripiiiiitur, sfd noiinu:iiliiam 
etiam extreniitates inferiores, pectus, cervix, dor- 
sum et abdomeii infestantur. I n  scroto carbuii- 
culum huuc vidit Dr.  Winkler; .in nosocqmio 
universitatis nostrae i n  praeputio observatus est. 
Porro carbunculus apparuit i n  labio, atqne eti- 
am in lingiia 7) postquam lanii fanulus quidam 
cultrum , quo iii mactando bove aegroto modo 
vsus rrat, iiounulla momenta dentibus tenuerat. 
Dr .  Illisch 8) suspicatur apiid hominem quen- 
dam subito mortuum c~rbuucu luu i  coutagiosum 
in iuterna narium sqerf icie  fuisse. Partes cor- 
poris autem pilis obsitae, atque volae manuum 
et plantae pedum, quod equidem sciam, nun- 
quam affectae sunt. Aut unus tantum carbun- 
culus oritur, aut, s i  plures, non facile amplius 
quatuor vel quinque , quamquam ranus etiam 
plures obseivati suut. Ubi plures adsunt , illi  
plerumque i n  u n a  eademqiie corporis parte ac 
parvis modo intervallis separati occurrunt , ita 
ur tumores illis producti i n  unum confluant. 
Attamen intcrdum eiiam i n  diversis corporis re- 
gionibus eo.dem tempore carbunciili oriuntur; 
Hoffmann 9) Y. C. lauium traciavit, apud queni 
7) ßoyer. Traiie des maladies chirurgicales. Paris 
183%. gieme edition. Vol. 11. p. 66. 
8) J. J. Illisct.. Die gewölinlichen Krankheiten des 
menschlichen Kürpera rücksichtlich ihrer Er- 
kenntniis, Ursache. Gehhr und Hei!ung, mit 
besonderer Beziehung auf die Landbewohner der 
Ostseeprovinzen dea riisciscben Reichs. Riga 
und aorpat 18x3 P. 310. 
9) J. F. Hoffmnnn. Der Milzbrand oder contagiöse 
Carfunkel der Menacheu. Stuttgard 1827 P. 151. 
brachium dextrurn inferiiis, brachium dextrum 
su~erius,  media pars brachii siiiistri inierioris, et 
brachium sinistrum superiue simul carbunculis 
laborabaut, qui onines perfecte excolebantur se- 
iius etiam in facie , in  digito iiidice et ad in- 
ternum latus brachii dextri superioris carbunculi 
oriebantur, qui tres tarnen, antequdm ornnino 
excolerentur, exarefacti sunt. 
Divisionem morbi hujus, quarn IIuotiius 10) 
et Glanstroem 11) jam protulerunt ego quoqne 
i n  exemplis, quae mihi haiic rem tractanti coii- 
ferre licebat, probatam iiivsni, eamque servabo. 
Haec divisio spectat rationem, q u a e  inter sympto- 
mata localia et morbum universalem obtiiiet; 
quo respectu duae siatue~idae sunt species: 
I. Carbunculus idiopathicus. Vitium to- 
picum ~i r ius  apparet, deiode niorbus uriivcrsalis 
accedit, vel in  casibus rarioribus etiam prorsus 
desideratur. 
11. Carbunculus symptomaticus. Morbus 
universalis febritis aperte autecedit eruptionein 
localem , quam natura non semper perfecte in- 
terdum ornnino non producit. 
I. Carbunculus idiopathicus. Omnes scrip- 
tores extranei, excepto Hoffmaiiuio, t ~ a n c  soiam 
speciem carbuiiciifi contagiosi statuunt et descri- 
10) Hunniua I. C.  p. 20. 
I i) Glanstroern I. C. p. 4. 
* 
bunt; fere omnes etiam ut Eneaux ei Chaossier 
12) fecerunt, decursnm i n  quatiior stadia divi- 
dunt et fines harum periodorum modo secun- 
ä u m  symptomata localia statuuiit , quamquam 
haec secundum formas diversas aliasque rei  
fortuitas maxime variant, neque in ullo certo 
evolutionic gradu accessionem morbi universa- 
lis necessario expostulant, quare ista diyisio, 
ciim neque nd rationem morbi facilius perspici- 
endam, neque ad  iudicationes curationem spec- 
tantes rite statueudas quidquam conferat, p a m m  
utilitatis praebet. Optime Contra respondet con- 
silio huic divisio, quam statim allaturus sum, 
in tri? stadia, quoniam i n  illa progressus lotius 
morbi beiie respicitur. 
a) Stadium pr inum perdnrat, quamdiu, par- 
tibus vicinis non affectis , iebreque dericiente, 
morbus mere localis est. 
Vario ternporis spatio, jam tion~iullis horis, 
7am nonuullis diebus post iufectionem , nulla 
valetudinis turbatione, quae cum carbunculo 
conncxum habeat, praegressa, vesicula vel ma- 
cula existit , dum pcuritiis et formicatio , quin 
etiam dolores inter eruptionem aegrotiim vexant. 
Deiude carbuuculus secundum formas supra al- 
latas varia ratione magis excolitur, neque vero 
facile hoc stadio evolutio ejus omniuo abselvi- 
mr. In quarta fornia tameu hoc interdum lo- 
cum habet, s i ,  quod i n  hac forma interdum 
obsematur , neque panes vicinae, neque orga- 
iiismus totus morbi participes fiunt. Aegrotus 
hoc stadio rarissime morbum, quo correptus est, 
respicit, vel cum aliis morbis confundit, neque 
periculum sibi imminens intetligit. Extra Icc- 
tum versatur, negotia sua exsequitur , boooque 
appetitu ciborum gaudet. . 
b) Stadium secundum. Hoc stadio , quod, 
do~iec symptomata apcrte febrilia oriantnr, 
perdurat, nocens contagii effectus in partes 
carbunculo yicinas se extendit. 
In cute plerumque nunc demum sphacelus 
omnino excolitur, qui jam in  partes profundio- 
res et circumjacentes latius serpit, ita ut non- 
uunquam loca satis magna emoriantur. Partes 
vicinae iiitumescunt , principio molles ' tactu 
sunt , leviter inflammatae , rubore erysipelatoso 
tinctae, non admodum calidae, et si premuntur, 
dolentes; in statu magis inflamnato tensiores 
durioresque fiunt, i n  aliis casibu~ Contra potius 
massae farinaceae similes, frigidae, coloris haud 
mutati vel subcoerulei sunt. Massa geIatinosa 
teouiore vel densiore i n  textu celluloso cousi- 
dente tumor accrescit, uunquam fluctuationem 
manifestat, impressioni digito factae, quam ae- 
grotiis nunc vix sentit , magis minusve resistit, 
sensu quodam constrictionis et gravitatis hunc 
gradum altiorem comitante. Tumor se extollit 
er extendit, prout magis minusve laxa conditio 
partium affectarum ejus incrementum adjuvat ; 
immensam fere magnitudinem iianciscitur s i  
carbunculus coutagiosus in palpebris, facie, collo, 
pectore vel partibus genitalibus sedem Buam 
habet. Ubi ille V. C. alterutram palpebram 
occupavit, saepe tota facies deformis fit atque 
ambo oculi tumore omnino occludnniur, iia ur 
iiulla ratioiie medicus bulbos illo liberare POS-  
sit, si, num integrae sirit, ~xplorare velit. Uhi 
itlc collum sibi sedem elegit, tumor plerumqiie 
per totam faciem et pectus usque a& sternun~ 
se exte~idit, nec solum molestus est, sed etiam 
periculosissimus fieri polest, ita i i t  nervi et v@a 
prcmantur et refluxus sanguiuis venosi impedia- 
tur , dum carotides fortius resistentes continuo 
sangninern ad caput adveliere valent, quare om- 
iiia symptomata sanguinis in capite accuinulati 
oriiintur, atque in  nonnullis casibus adeo apo- 
plexia consecuta lest. Pressio, quam tumor in 
laryngem et tracheam exserit, respiraudi diificul- 
rarem provocat, loqucndi actio et deglutitio 
molestae fiiint , immo interduni prorcus prohi- 
bentur, atque hae molestiae uonnunquam adeo 
ad suffocationem accrescuut. Haec iiicomnioda 
tantum pre~sione esse provocata, certe coiicludere 
possumus , si nullum animadvertitur symptoma, 
qUod affect{onem iuflamniatoriam organorum / pectoris et tracheae manifester, nulla titillatio, 
nulIa tussis neque rubor, neque tumor iii fau- / ~ i b u s ,  et  si molestiae tumore crescente simul 
a~gentur.  In tumore interdurn phlyctaenulae 
rnagnitudiue diversissima , plerumque hnmorem 
1 subflavum., tnrbidum continentes , exsurgunt ; 
ubi plures sibi invicem proximae sunt, in uuam 
tanto majorem se conjungunt; constipatae er 
q a a ~ i  coronam exhibeutes illae crustam sphace- 
losam cingunt, sphacelo vero latius proserpente, 
magis magisque evanescuut in sphaeram partium 
plane emortuarnm intrantes, earnmqiie loco no- 
vus isque major circulus phlyctaeuularuni circa 
crustam sphacelosam formatur. Passim illae eti- 
am i n  partibus circumjacentibus reperiuntnr. 
Glandulae vicinae intumescuut et vasa lympha- 
tica , quae e r  carbnnculo a d  eas , porriguntur, 
tamquam fuuiculi per cutem percipiuutur , ac 
secundum totum eorum cursum striae colore 
subrubicundo leviter tinctae i n  cutis superficie 
apparent. Ad haec symptomata, quae nocentem 
contagii effectum tx loco intecto in paries ciu- 
gentes propagaium esse demonstrant, alia, ,quae 
metum injiciunt, ne  kotus organismus inficiatur, 
acceduut, et primum quidem seusibilitas turba- 
t a ,  auxietas inquietuclo, lassitudo et virium de- 
fectus aegrotuni invadunt , qui  d e  cephalalgia, 
trahentibus articulorum doloribus e t  angore in 
praecordiis queritur. 
C) Stadium tertium incipit a prima origine 
apertae reactiouis febrilis i n  organismo; 
hoc stadio aegroti sors dirimitur, iile enim 
aut  morbo succumbit, aut  functioncs i n  fi- 
nes suos normales redeunt. 
Manifests apparet febris cum frigore, ca- 
lore, siti aucta, appetitu ciborum miuuto, ac- 
~elerat ioue respirationis et pulsuum, qui simul 
duriores fiunt; liugua rubra vel  albido muco 
obducta est, jam sicca, jam humida, alvus ob- 
structa, urinae secretio parca et colore satnrato, 
cutis calida ; nausea, vomituritio et vomitus 
dolens oriuntur, atque eti-anr cordis palpitatio 
et vertigo. Hac ratione febris initio plerumque 
tamquam synocha cum typo continente vel  etiam 
remittente i n  couspectum venit. Saepe ad- 
sunt affectiones inflammatoriae jam herum, jam 
illorum Qrganorum majoris momenti, u t  cerebri, 
puimonum, apparatus gastrici; num complicatio 
ejusrnodi exisiat, et quod Organon corripiatur, 
e dispositio~ic ac,groti et carbiinculi sede pendet. 
E b i  carbii~iculus caput vel  colluni sibj reden1 
eIepit, etiarn per coiisrnsum aocta secretio la- 
crimaruni et miici i n  oculis, er snlivatio quo- 
que aoimadvertitur. Iiidoles febris modo dicta 
aut per totuni decursum majore minoreve vehe- 
meiitia constat , aut indoli adynamico - ueryosae 
cedit. 
Nonnunquam ver0 etiam siatim a b  initio 
febris iiidoles adynamica est, plerumque tamen 
brevis periodus aUctae actionis antecedit. Hoc 
iii cacu iebrir incipit a irigore, quod calor cou- 
iinens et febrilis systematis vasorum actio se- 
q ~ i i t u r ;  supcrficiei turgor crescit; adspectus fa- 
ciei charactericticus fit oculis rubelactis humi- 
disque a c  vultu tardo fixoque; capitis temulen- 
tia et premens ccphalalgia plerisque i n  casibuc 
insignes sunt; serius turgor evanescit, adspecius 
pallidus evddit, pulsus fI'equens, parvus, debi- 
lis, oris Cavum siccum, lingua ar ida,  fusca, 
sspera, vire, admodum decrescunt, aegrotur 
magir anxius fit, aut eiiam nihil omnirio cu- 
rans,  insomnii jacet aut sopore obruius, lo- 
qiiela rremens fit atque parum expressa, rympt9- 
mata spastica, alienationesque conscjeiitiae acce- 
dunt ,  vertigo et aiiitni drliquia oriuritur, e t  
crucians srr~sus in  scrohiculo coqdis atque vo. 
miius vehemens et coutinuus aegr6tum omni 
quiete privdnt. I11 casibus iiifausiis vitium uni- 
veisale ingravescere pergit, er taudem pulrua, , 
debilitatus yiriiiui status ac faciea Hippocratica 
- kl icem exilum sperari vetant; aegrotus Icct 
fiiiern versus delabi tur ;  oris Cavum, lingua e 
dentes muco imniurido obteguntur; oculi nitort 
careiit; .abdornen meteorismo iiitldtum rst; e x  
cretiones alvi  moiium excedere incipiunt; ae  
grotui i n  deliriis bldndis yersalur, ~ e l  usquc 
ad mortem mentis prorsus compos nianet; i ac ie~  
sudore frigid0 madrt  ; extreinitates irigescunt 
interduin tarnen iii agoriia riirsus calidiores fieri 
dicuntur  ; tandem aegrotus pleriimque intri 
con~ulsioi ies  mor~ tur .  Noii minus saelie, qiiani 
exhaiista vi  vitali,  h i c  morbus mortem add~ici i  
actioiie virali supplessa Per febris impetiiosdm 
accessiou~m r c l  per fuiictionem singclloruni .or- 
ganorum magni  mornenti eiiblatam' s i r e  iiiflam. 
matoria ipsorum affectionr, sive paralj-si cerebri 
e t  nervoram, sive impedimentis mechanicis 
Znterdum adeo  symptomata localia a d  sanaiio- 
nem vergunt ,  febris rernittit, sed iridolem len- 
tam induit,  pel  suppuratio, qua iidtura morbum 
sanare studet, immodica fit, atque ita tiac illa- 
v e  rat ioue aegroti vires magis magisque proster. 
' s u n t u r  et tandem morbo succumbuiit. 
. I n  casibus felicibus rnotbi exi tas  sanatib 
eat , febris post vehemeiitern exacerbationrm 
p l ~ r u m q n e  apertis evacliarioiiibus criticis iiifrin- 
g i tu r ;  siidor per  toium Corpus aiffusns erunipit, 
uriiiae conditio mutatiir,  aegrotus i n  sorniium 
quietum incidit , auri is  ririhiis expergiscit , ei 
imniiilens w t a e  periculum fiigit. SI febris Iiuc- 
nsque modicae vehen~eritiae fui t  , sanatio cele- 
riter intrat ,  sin ver0 febrilis actio major fuit, 
sasatio modo karde proceüit , niotioiies febriler 
jam miriutae tarnen a d h u c  exacerbantur ,  el 
erisibus tecundariis de'mum omnina tolluntur, 
aiiimus aegroii paulatim liilarior fit, caput libe- 
rius, sxmptomata, spastica desiilui~t, ciborum ap- 
petit~is redi t  , secretiones et excrrtiories magis 
niagisque regiifarrs fiuiit , arque eadem ratioiib 
yires seiisim restituuiitur. Eodem nlodo sym- 
ptomaia localia iii melius vei tuntur ,  t u a o r  a c  , 
moleniiae $0 ~iroductae ciemi~iuuiitur, calor par- 
1,s affectae a d  teiilperaturam solitam recedit, 
pars illa seiitiendi facultaleni m n i u o  recuperat, 
~ ~ h a c e l i i s  jam n~i l ios  facit prosressus, sejuuctio 
partic~ilarum sphacelosarum inffdrnmaiione peri- 
pheiica ac suppurdtione eam sequente efficitur, 
criista sphacelosa , nucleiis qu i  dici tur ,  solvitur, 
doiiec expelldtur. Iii vulncre pariiculas prorsur ' 
emortuas paulatim transeuntes videmus in sanas, 
remotis eriim particulis syhacelmis primum par- 
ticulae conspiciiintur, quae i n  statu medio in= 
r i t a m  et mortem versantur, et sphacelo ampliur  
~ r o g r e d i e u t e  prirniim omnino emorerentur; corr 
ruptio earum colore l ivido et  deleta seniiendi 
facultate manifestatur , vita , quamvis minima, 
adhuc  relicta, mollitie ~ io i idum sublata et  circq- 
latione adhuc  perduraiite, cum,  incisione facta, 
sanguis profluat. Iiiflammatione particulae vi. 
vendi  facultate a d h u c  instructae i n  vitam r e v b  
cantur usque a d  Stratum proxime a d  crustarq 
sphacelosarn adjacens, quod, etsi nondum plane 
niortiiiim, tamen perfecte rer iviwere nequit, sed 
omnino @moritilr e t  suppuratione oejungitut, 
quo facto ru lnua  purum, pus eminsns formakut, 
q u a d  ad cicatrisationeni tendit. Ei p c ~ p s n a  
non fiunr i n  planitie aequal i* c ~ m  sphaceiu6 
non ub iqne  .aeque profunde procsdat, 
I* 
4 e q u e  vpro Ecmper saiiatio, a d  normam PI 
siiie turbatione progredittir atque aegroto sauita- 
tem perfecta:n reddit, n a n  iiiterdum non intrat  
suppuratio beiiigiia. graiiiilatio fiingosa est, cica- 
t r i x  iuaeqiialis, d u r a  ca!losa fit, vel subs tan~iae  
jactiira iioii rite expletur,  iia ur deforniitates 
reliiiquantur. Cicatrix etiam post muliiim tempiis 
demiim formari p o t ~ s t ,  aegrotus i i ~ t e r d u m  per  
pliires meiiscs iilcere Iaborat, quiii etiam natura 
secretioiii i n  i i lcrrr  ita assurscit, iit iiulla om- 
n ino  citatrix prrficiatur. , Facile viilneris secreta 
meatiis profuiidos iii partes vicinas ,sibi faciunt, 
iiiüi mainre effliisus s n i s  ati:us procureiur. Ubi  
Pars cutis sphacelo dpstriicra rnajore a n i b i ~ u  fuit, 
v e l  sphace2us profniide 1)ciieiravit et truclines, 
musculos, ligameiita r t  ossa corripuit, q u o d  qui- 
d e m  etsi non i ia saepe fit, taineu pliires, u t  
Winkler  1 3 ,  Geudriu 14), observaveruiit , rigi- 
ditas articulorum et anchiloses orfri possuiit. 
Si carbuucu1us coutagiosus p a l p e b r ~ s  sibi 'sedem 
elegerat  ,- ectropiurn , epiphora , oculorum vitia, 
qu in  etiam perfecta bulbi  destriictio consequi 
possunt,  neqne tameii scmper exitus ita malus 
est, nam casns mihi  noti sfiiit, i n  quibus, quani- 
13) Dr. S. R. Winkler. Einige der gewDhnlichsren 
Krankheiten der eharlandischen Bauern. Hevol 
'793 P %94. i 4 )  Dr. A. N. Gendrin. ' Anaton~ische Beiehr~ibung 
der En;ziiurlung u n d  ihrer Folgen i n  clen \er- 
achiedentn Geweben des rnenschlicheii Korpers. 
Aus dem Fraiizusischen üb~rsetet von Dr. J. Ra- 
dius. Leipzig 1818 Theli I. p. 314. 
quam niali aedes hoc loco fiiit, tarnen apra cura- 
iioiie iiistituta n i y u e  exteriius ociiii adspectiis, 
neqiie v idendi  facultas u l lo  niodo dariiiium 
feceriinr. 
Interdum 'etiain , postquam aeproti sanaiio 
. jam omniiio intravit , vitiurn i i i i iv r i~a le  r c c ~ i r -  
rit, pia'esertim aliud adyxiarnicam Cebris iiidolcni, 
q u o  facto siiniil eiiam syml~tom¿,ta loralia iii 
pejus vertiintrir,. ita ut  adeo  slilinccliis ruraus 
oriatur, postquam graiin!stio et cicarricis forrlia- 
tio jam iricelirriint. Yt r i i~e  15) Iioc.in u n o  eo- 
dernque casu ter ariiniaclvertit. ' 
11. Carbui~culus  sjmptomaticus. !Si dectir- 
sue rjiis levior est, pritniim symptomata iii cori- 
. 
sprcium v ~ u i u n t ,  qualia l~lrrosrlue morbos fe- 
briles antecediiiit; aegrotus quei.i:iir d e  lassitii- 
dine,  iiiqiiietc, tcrniileiitia capitis, doloribus tra- 
hcriiibiia ariiculurum , sriisstione ingrata i n  
scrobiciilo' cordis, ci1,oruiii aypeiitu caret, sapore 
inutato laborat, iiegotla sua ,  s; opus i ~ t ,  a6hiic 
cxseqiiitur, scd iiiviius et r i i i i jus <iestitiiiiis. 
D e i n d e  aperta febris accedit  um fiigore,  q u o i  
excipiunt caior fortis et cutis sicca atque a t -  
dens, cum magiia. potionutii acidatiirn siti pulsu 
qiie a c c ~ l ~ r a t o ,  rjui taiiien c.irtero<juin d i r r r s i s  
simiis esse porest, ~ ' a p i i i s  dolor 1tctr.s üc stu- 
porem afferens, angor iii praecordiis ,  sunirna 
aoxietas, iiausea , vomilus,  paroxy-smi vertigiiiis 
15) Dr. L. A. Strrrve. Uebsr die Erkedntnila und 
Kiir akiuer ~ : n d  cbrouiseher Krankheiten. Riga 
und Durpat las7 p. 178. 
orinntur. D u m  liaec atiimadvertiintur sympto- 
mata, serjiis ociiis carhunculus aliquo superficiei 
corporis loco secuiiduiii uriam alianive formarum 
supra descriptarum se excolere incipit. Lociis 
gueni carb~inculus  sihi sedem electurus es1 , in- 
te rdum iiieiiiite inofbo d iv inar i  pdes t ,  quoniam 
i b i  tamquarn priniiim totius rnorbi syniptoma 
pruritus qiiidam et dolor ardens percipiiiiitiir, 
qiiamquam locus, si accuratius eaploratiir, nul lo  
m c d o  mutatus apparet. Caeterutn efforniatio 
carbunculi ,  tuirior partiuni vicitiariim a c  febris 
prorsirs eiindem dec~rrsum observrii~t, qiiam apiid 
carbuiiculurn idiopathicuni descripsimus , quem- 
que  iidem sequuntur exitus;  iebris vero iii hac  
~ p e c i e ,  perpaucis casibus exceptis, iii quihus 
charnctereni itifiammatoniim prae se iert, iypho 
simillima fit. 
In decursu graoiore ,morbus  majare cuiii 
vehemeiitia irruit  atque impetuosius .crescit, 
symptomata, quae  iii cnsibus leviorihiis Lebrem 
antececlunt, h i c  simul ciim ea  exiiluiit, aegrotus 
jscet viribus exliaiistis , crliciatus terribilibus 
angorihus,  coii t i~iuoque voniitu , qui, qiiamvis 
nullis  cibis sumtis , consequitiir. Iiiter quanivis 
motionem V-criigiiie corripitlir, gravitas ~t pressio 
i n  capite usque a d  dolorein .iiitolcrabilem aii- 
gentur atqiie paroxystnos iiisaoiae ,prdvocaiit; 
deliquia fsequentiora fiurit, res~iiratio accelerata, 
irregiilaris , srcretiones suppressae , aegrotiis au t  
dormire  nequit assidiiis deliriis vexaius , aiit 
alio somno correptus jacct; siniul anxietas inteina 
in  vultibus se manifestat, animi demissio aique 
inquie tudo mirae  sunt , omnis aanationis spea 
oaepe matitre aegrotum derelinpuit , priuoquals 
ltarus ejiis hu3c metui respondeat. Tumor  et 
cnrbuiiculus i q  plerisque casibus ejusmodi i n  
regiotie capitis. et colli oriuutur,  ra ro  crises in- 
traiit et nlorbus exitum felicem habet  , , plerum- 
que vero  symptomatibus notis coniitantibiis mors 
adveiiit. 1nit.rdurn carbnncuf i  ortiis adeo usyiie 
a d  iiltima vitae moineiita retarclatiir atque etiani 
iiinc taiitnm pnrvus a p p a r ~ t  iii tumore albirlo 
ve i  l i r ido ,  saepe late exteriso, q u i  frigidus tactu 
est, iiec si iait.~itiir dolet sed aecrotus d e  do- 
loribiis iiiroleriibilibos in  PO qiieritiir. Ti'oiiiiuii- 
quam etidm iii caoibiv ejusliiodi solumiiiodo 
nodulus parvus,  siiigulae mdculae cocrulcae a c  
diffusae ve i  tunior,  qp i  r t  ipse iiiterdum sub- 
curruleas est ,  pro carbunc~i lo  oriuiitiir. Iii Iiis 
casibiis eriilitio localis aecroto r ivente  facile a b  
i is ,  qiii adsuiit ,  non ceriiitiir et demuni i l lo  
'mor t~iu  aiiinia+vrrtitur, ui!de Fuiia prodiit car- 
bunciilum iiitrrdiim post mortem erumpese. 
Fruptio carbunculi  in  externa corporis su- 
pcrficic, qiimjqtiani plerumque iit, iriterdum ta- 
meii prorsus desi(1crariir. Castis ejiismodi a d  
'carbuiiciiluni aymptomaticiim gertineiit , iii qtio, 
u t  diximus, maliiiii exreriium diversiss.imo tem- 
porf? exoiirur, quin  etiam usque a ~ l  iiiortis mo- 
meiitiirn iioii apparet,  et i n  hac  specic i i ide ab 
cvolii~ioiie perlectissima usqiie ad  lerissinium 
vestigium carbuiiculi uniiies gradus observantur. 
Iii <liagiiosi eiiam iiiterdum carbuiiculucn coiita- 
giosum, aoteqiiaili eilm iu cuie ceriiamus, adessc 
6tatüimiis, nit? ites peculiari syinptomatum comple- 
xu, eoqiie, qiiod aegrotiis coiitagio exposituserat,er- 
go facile infici poterat,atque.diagnosinhancjcarhu~~- 
culo postea iii cute apparente, y r ~ b a t a n i  v idh ,u s .  Si 
jarn idem animadvertamua erccpta carbunculi  
formatione, transitils e d  varietatem ejusmodi rie- 
quaquam adeo prapruptus appareai , cum talea 
casus saepe gravissime ac  celerrinie decurraiit, 
ideoque exenipla hujusniacli a norma aberrnntia 
i i ide peiideaiit , qiiod , airtequam exaiitl~eiiiati 
ternpus a d  se  excolcndurn praebeatur,  Causae 
mortem ad<lucentes iiitreiit , attatiirii fortasse 
eriarn iii aliic rebus Causa qüaereiida est. .4d 
probanda r x ~ m p l a  ejiismodi hoc  <liioquo conferr, 
ouod  etiam febris ataxo - adynaiiiica animalium, 
qiiae carbii~iculo coiitagiuso horniiiuni oinrriiio 
rcspondet , prorsug siiie exantliemate decurrere  
potest. 
I n  decursu hiijus morhi  interdum iiiflarnnia- 
rio rentricli l i  e t  iiiieslinorrini majis n i inusre  
l i ic~rleii trr  se manif~s ta t  abdominis oriisibilitate, 
quae  contiriuo jarii rriagis a cordis scrobiculo, 
jam msgis a r eg io~ i e  umbilicali  crit,iie per tu- 
tum abdomeu st: diEuridir, quod ter.slim c.t ca- 
l iduin tactu est. Pegrotiis simul qiieritiir de  
calore iiitcrno a c  siti vehemeilti; cibis a c  poti- 
oiiibur surntis symptoniata ingrasrsciirit; nauwa,  
romitus  doleirs ct  s,iiigiiltus anirnarlvertiiiitur, 
alviis pleriiniqiie obsrriicia est ,  piilsus parvus et 
conrraciiis, iacies palliila ct criiciatuin iiltcrriuin 
nianifestans. Prialo progrcdiente abdominis in- 
Ratio permagna fit, quivis pressus, imnio levissi- 
mus tactos dolores acerbissimcs Iirovocat, PX!~P- 
ntirares irigeecnnt, iandem dolores omnimo d ~ s i .  
niint ; corpiis siidoriLiia Crigiclis tegitur , atqiie 
argrntiis morti cfrte siiccuriibit. Ndcc iulii ci- 
t a r i i  affectio, si uiinor est, saepe iariturn 8f~iii t , ia 
febril eoee v id f i u r ,  qualis i n  febribua enanthr- 
ba t ic is  h a u d  rnro conspicitur , et rerius , nisi  
potentiis noceritibus ali tur e t  aiigetur, plerumque 
evanescit. Sed ctiam exaiithenia carbuirculo iii 
externa superficir respoiidens i n  interna superficie 
Iocum hagere  videtur,  quod i dem iii aliis exanthe- 
I niaiihiis observatur et in febreataxo-adynamica ani- 
nialiiim quoque occurrit ;  iii quibus casihus tariia 
ventriculi  iiiteitiiioruriiqiie affectio tarn vehcmeii- 
ter inlrat ,  iit pro  actioiiis Febrilis producto ha- 
ber i  iieqiieat , praeseriim si auctionem ejus pei- 
potcii~ias nocrntes, qiiae iri has  Partes eseruni,  
statuere non liceai. Si praeterea contagium per  
roiilnctum culn ven!?.iculo et traclu i n t c ~ t i n a x  
recipi Posse concedirnris, res nul l i  dubitationi 
an~pi ios  obnoxiii esse videtiir. 
Apud curbuiiculum coii:igiostrni ct  idiopa- 
; tliiciiiir, Pt s-!optoi.;idticiilii, i ~ i t ~ r d i i m  symptoniata . 
i:üral) tica apparerit, et quideiii cum iii casibus, 
ifi quibus  argroti  statns idusiissimus esse vide- 
W, tum iii aiiis, iii qiiihus p ~ r i c u l u n ~  e r  Fei te  / oniniiio alia rxcpectandurn erat. niversissirnae 
syrtematis uervosi regioiies paralysi alhci pos- 
1 sriiit, e t  secuiidum s e d c n  niali syniptonata ina. I - s in le  varia rx$prctaiida eriiii:. X e  I~vissiniuni 
quidem vcstigiurn affrciioiiuni rjuamodi paraiy- 
ticariim arteiitionem medici Eugere Zrbet ,  a tqne  
aiixiliiini qiiam c~lerrirniirn reqni r i r ,  quo lato 1 torsiraii a e ~ r o r i  T-i:a adhiic servari queat. Trmpiis, q ~ i o d  ctirhiinciilus coiits~iosiis c t  
idinyatiiicns et syrnptornaricus Iierdurat,  quarn- 1 qua111 il le sf,ni;)t7r a d  fiiieiii properare solet, ta-  
I , inrn  adrnoiliirn rer iar ,  tit pro d e c i i r ~ n  rjiis irre. biilnri c'iip~ctaiiCiim er t ,  <.iin Iiir; morliiis rie- 
i qiie rcrtii~il fjliel:r!dlil $rii:itinr i?rrcsaario attia. 
gat, neque  exitu8 ejils iii mortem a u t  i n  satiita- 
trm. cctto cuidarn d ie i  adsirictus sit. Dies  ier- 
tius, srxtus et noiius p l e r ~ n i q u e  critici habeil- 
t u r ,  plerisque i n  casibiir recte, ueqnaquam ta- 
rnen aemper. Majore  jure fortassr contciidi pos- 
sit, aiite diein quarrum post febrem exoriam cri- 
ses faustas, a u t  mortem iritrare. Si qiiis stadia 
carhuiiculi idiopailiici certo quodam ieiiipore 
defiiiire ve l i t ,  quod tameu iioii sine permultis 
exceptioiiibus fieri possii, ~ i r imi im stddiuni iinuni 
ve l  duo"sies c o m ~ i l ~ c i a t u r ,  secuii<lom toridem, 
teriium circitcr quatuor. Cdrbii l lc~luS s)mpto- 
rnaticus interdum celcrrime decurrit, iia u t  iinus 
ve l  d u o  dies a d  rncrbom, iii casihus ejusiiiodi 
quidem scm1Jcr male ,  finieiidum siifiiciaiit. Fi- 
tium t o ~ ~ i c u n i  i n  carbuiiculo syiiipiomatico, si- 
mulaique ortuni e s i ,  celerius a d  prrfectam, ero-  
lutioueni yrogreditnr. 
Cndaverum secfiones. 
Cadavcra homiiium carbunculo contagioso 
mortuoruin raro secta .s i int , .  cum hic  morbus 
>ieriim7iir i i l t rr  rusticoi -occurrdt ,  ita u t  -mrdi- 
ciis aegrori ciirsiii a i i s ~ n s  dirigat  atque exiiiim 
sero r e l  saepe prorsus iion c» i i i~~r r i ; i t ;  si ver0  
i i ihi lomiii i~s r i  cddarrris"vi11eitdi occasio ofcr- 
tiir yroliiiiqiii iioii ~icrmiituii t ,  ut i l lud secetiir. - 
Pnticac sectioiies raddveram iii pairia iiosira , 
factae vddenl monstraveriliit, quae  sectiones in  
al i is  trrr is  institiiiae. 
Piitre<lo saepe d i u  cadaveribtzs parcit , in-  
rcrdiiui tiinieii celeriter ea corripit. n'oiinuitiluam 
iaiiguis spumosua ente os atque abaomen infla- 
ttim observantnr,  praetrrea vero corporis super- 
ficies n ih i l  iiisoliti iiisi carbuiiculuni p rae  Se 
fert. Hic coiispicitur al iqoo locorum sugra di- 
c iorum,  p to  evolutionis g radu  et  caeteris prb- 
prietatibus quas commeniorariirius, diversus, iii- 
sideris iii rumore, iirterdum plilyctasniilis ohsito, 
a qiio epidcrrnis digito 'faciie deteri tur ,  q u o  
facro, cor ium,  qiiod discolor et  nigricuiis alipa- 
ret,  majore "minoreve ambitu s e  crnoriuum 
osre~idil. Loco diasecto, textus celliilosus sub  cru- 
8ta spliacelosa, atque niusculus sphacclo corrrpti  
r r p ~ r i u i i t u r ,  liic tdnirn rariiis, saltern iion toto 
ambiiii, teiidiiies iiuilati, interdiim adeo ossa ai- 
fecta. In textu crlliiloso viciiio sphacelo zioii 
corrupto,  depositioiies iiivciiiuiiiur jaiii iiidolir 
sl>isiiuris, ita ut rnassam la rd i  homogeiieam om- 
iiiiio apqoent,  jaln reiiiiioria; Geiidrin 16) 7.- C. 
ieldiii cr:lnlosam, q6ani circa crustam saiiam di- 
~ i t ,  e x  fusco rulirarii, liurnore aqiioso, subrubro,  
foetido rrpleiam, mollem, cohaarentia careiitcrri, 
quasi fracidam, vasa amplificata et sangiiiiie 
nigro iinlilria rrperit. Eifusioiirs e~iismoili  i n  
texturn cell~iiosiim periphericiim iiiterduni ciiarn 
locis loiige a carbuiiciilo rcrnotis iiiveiiiuntiir, 
noiiriiinquam wnguirie mixtae, u t  circa glaiidti. 
lds vr1 intra iiiurcolos poairae; si carbui,culus 
capiit vel rollnm s c d ~ m  sibi elegit, inter mpit is  
iiiiegrinietitd Gopra galeam apoiirurolicam et  iii- 
f ra  eam. Ubi carluiiculiis iu couspectum iion 
16) Geudriu 1. C. p.  J E  
venit, i ed  modo tiimor, h ic  exaudationibiia si- 
milis generis coiifectu8 eral. Vicina vasa e t  ner- 
vbruin vaginas r ub rb  colore imbutas repere. 
runt  I;). 
Reniotis cranii integumcntis u t  Helbich 18) 
dfirrnat,  e d i rupt i s  cniissariis Santorini aliquid 
sanguinis eifliiit. Sinus ct r enae  mcniiigiim San- 
guiiie abiindarc rolfiit, Per iiicisiones q i i o t l u ~  inl 
cerebri  sulstai!tiaru factas saiiguinis guttac iii 
conspectiim reniiint ,  iiireiitriculis nihil  a norma 
aberrat, iiisi quod plexui saiiguiiie cxtensi siznt. 
I n  thorcice iiivenerurit pleuram e t  pcricar- 
diiim nonriullii locis rubefacia et n i t ida ,  i n  
pienrae car is  effiisionern aii6flavain, aqiiosdrn, a d  
parietcs eorurn cxsudatum gelntitiae simile appo- 
situni, i i i trrdum m a p a  i n  coy>i;i; Hoffmai~iz 19) 
illuit iii cxeinlilo a SC ob~e rva lo  cum mnsva co- 
r i i  simili comparat. Pnlmones nocniiijqunm 
iiiliil insoliti nionsrrant, in  aliis w r o  casibos 
a c c r ~ t i  sunt, colore obsciiriore tiilcti 1iii:iia sai:- 
guinis copia inipleti P: hac  e r  cansa tumidi, a c  
totum pectoris Cavum rrpleiit, f t iam textura eo- 
rtim mutata esse potest; Iioffmariii pulii~otic~m si- 
~ i i s t r~ in i  Iiominis carliiinculo coiitagioso mortui, 
qiii iritcr rnorh~itri de contiiiuo dolore ardeiite 
* i r i  eodem pectoris la t r re  quectus era t , .  loca du- 
17) Dr.,J. P.Erdmann. Arinalea echolae clinicae m a  
dicae dor~iarznsir. Dorpari r83r .  p. l i x .  
18) A. T. Hcibich. biss. de carbunculo polonico. 
l ieroiini.  1827. P. 2.8. 
ig; I-loEhnann 1. C. r. 165. 
riora, inciriiotii solito rnagis resisteutia, i n  aupcr- 
iicie manifestnniem inveiiii, lahia incisioiium CO- 
lorem canum, maculis obscurioribus variegatum 
ostenderunt,  vasa gelatinae flavesceiitis pleila 
eraiit , humor  erflueiis ichorosus, f o ~ t i d u s ,  sub- 
aiaiitia ipsa niagis marcida. Pericilrdium mul- 
tum humoris srrosi iticludit , cor piitre est a c  
pall idum, interdiim vero  haud  muiatum, e t ,  si- 
cu t  venae majores, niiiltum ranguiiiis obsciiri 
fluidique coiirinet, rarissime e t  turn tantummodo 
paulum sangiiicis coagulati. I n  'cavo abdominis 
p!rriimque cfFiisio serosa, iiiierdum etiam massa ge- 
laiiiioaa depoaita coiispicitui.; pcritoiiaeum var io  
gradii iiiflamlnatum, veiitriculus et irrtestina iii aliis 
casibus h a u d  affrcta ve l  m o ~ l o  rubefacia , quoiiiam 
vasa eorurn sanguiiiis plena sunt,  iii aliis vero iu- 
flammata e t  i~oiiuullis  locis sphacelosa. Organa 
parenchymatosa abdominis sanguinir iiimio plena 
iunz, colore obscuriore , magis marcida , vel 
etiam cosditionis normalis. Mul t i  momeuti sunt, 
quae  Heirot ao) i n  cavo abäominis hominis car- 
tiunciilo Sibirico mortiii, quinque horis post 
rnortem aperto,  reperit atque i ta deocribit: 
,> npa ecrtpbi- ,,EPH)>Lo &IJO BCCLJIa B3@II9. 
,,mia oea ro  sbIrnertno n o  npai'iricir ~ L p s  0111'6 
,W ~o 24 04enlona ~pac l i o samo i i  it;:raKocnin 
20) (D. l ' c~pornz .  RIe,~iixo -npannriIaccsoe 
oriiicaiirr 60.113~11 m a m  q i i ~ b ~ ~ a e ~ o i t  Cu- 
6rcl?czaio. C. lIüniepG>pl?>. 1829. p. 27 
et 28. 
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beque  tamen in  cadaveribus hominum hoc 
morbo niortuorum semprr haec modo alfata 
pha~no rnena  deprehenduiitur iii aliis c ~ i i m  cali- 
bus  singula Organa ita muiata sum, i n  aliis con- 
ditioiie normali gaiideiit, quare iiullum eoriim 
rnorbi qiiasi focuiii habere possumiis, sed muta- 
~ i o n e s  has inodo producta hiijiia niorbi esse, 
quae  e x  rebus foriuitia jam hic jam iilic potiuo 
oriantur, statuere debemus. . 
" Aet io log in .  
Omiw fere hpinipea ad recipiendum conta- 
gium, qiiod in  fabre ataxo-adynamica aiiimali- 
iim evolviiur, proclivas ~ ~ i t i t  iiec ver0 seniper, 
quauiquam hoc contagium foriissinie agit, homo 
per directum e j u ~  aitartum. iiificitur. Laubeu- 
dc r  21) autem niinirrum casiiuni,.iii quibus con- 
tagiurn ciim hoiniiie cornniuiiiratur, iesprciu eo- 
rum , u b i  iion nocet, iiirnium affprt , coiitendeus 
tantum in und~ciirio qiioque evcrnplo ho~ninem 
iniici. Ubi r e r o  marhiis p<4 in f~c t i o i i rm  iiice- 
pit, celerior lardiorve derursiis, vehem~ritia ejus, 
alinrqiie aberraiiones iion soliim e rebus exter- 
nis sed maxime e conditioiie corporis et siugii- 
lorurn orgaiioriim pendent. 
Tivczidi rario , habicdtio i n  regionibus pa- 
.ludosir,' insaliihrihus, et victiis malus, praecipue 
conktans e piscibur salsis v r l  corrii[ilis a multis 
~cril>toribus pro uiomentis praedispoiieiitibus ma- 
joria momrnti ,, qliam par e$t, habita suiit, quin 
ctiam nonnulli hacc monicnta per se ad gelle- 
randum carbuiiculum coiitagiosum sufficere opi- 
nati suiit. Riniie 22) jam ea  haud  multrim va- 
iere demoiistravit, atque ego quoque $aepius 
probatum reperi, niorbnm hutic poteritiis illis no- 
%vis onuiino deiicieiiiibus oriri parse, V. C. men- 
oc Juiiio a. 1829 iii praedio prope R~va l i am  multi 
riistici carbunculo coutagioso laboraveruut, quam- 
21) I>r. Bernbard Laugender. Ahhanrllungiiber den 
Ytblirdnd der Hausthirre. Miinrhen 1814. V. 
S,ilzb. med.-chir. Zeit. r8t4. Bd 4. p. 3'54. 
11) C. H. Hintie. Uisa. de piistula I~vida vi~lgo ,.die 
blaue Blatier+' morbo EotJoniae endernio. Dor- 
paii 1819 p. 13. 
.quam eorum domicilia neqsaquam i n  palade 
sita eraiit, oed i n  solo petroso, pauca terra ob- 
tecto, sicco, abietibus et betulis obsiio; victus 
eorum per totum annum accornmodatus fuerat, 
atque t i~i i~ersai is  ~a le tud in i s  Status rusticoriiin 
bonuc erat. C a ~ t ~ r u m  rebus illis iioceniibus ea- 
dem vis adscribeiida sit, quae affectibus aiiinii 
deprimentibus, conititutioni corporir ad morbos 
propensae, porenriisque debiliiaritibus cujusque 
generis; haec enim momenta omuia elficiunt, 
ut virus con~agiosiim facilius i n  organismum 
iiitrare arque liberius iti illum agere possit, qua- 
niarn vires ejus derniouunt. 
Praecipue quidquid succorum circulationem 
et resorptionern augrt cutisqiie actioiiem excitat, 
corpus hnmaniim ad morburn hiiiic excipienduiii . 
propensum rcddit,  atque hac e x  r e - in  geliere 
etiam vis aesiimanda est, quam aegrotaritis con- 
stitutio, aetas, sexus et res externae, ut tempes- 
las, anni ternpus, coeli ternperies, i n  originrm 
et decursiim morbi exercitiirae sint. Topice iii- 
fectio adjuvatur si contagium epidermidem te- 
nuem, cutem vasculosam, loca contusa aut vul- 
nerata. tangit, vel n i  cutis actio iusectorum icti- 
bus et exatithematibus aiicta est. 
NulIi aetati, ripiitri sexui dispositio deest; 
etiam rnulieres gravidae et lactaiites xiiorho ob- 
noxiae siint. Keque, a i  qiiis semel hoc inorbo 
laboravit, eo apud illum disposiiio deletur, u t  
luciilenter probat casiis quidam a Glanstror- 
niio 93) ob~eryatus, i u  quo ayud aiicillam, c u j u ~  
23) Glanrtroem I. o 
crus siiiistrum carbunculo cotagioso ~ffectum 
fuerat, octo mensibus post in  brachia superiore 
carbunculus coutagiosus ortus est. Passim rua- 
tici etiam ae bia hunc morbum feliciter superar- 
se alfirmant, quamquam hoc, cum illi uno eo- " 
demque nomiue mulios morbos appellent, minum 
documento esse pokest. 
Carbutrculus coutagiosus fere i n  omiiibus 
notia terrae partibus occurrit, exceptis regioni- 
bus, quae ultra septentrionalem circulum pole- 
rem $itae fuut ;  i n  aliis tamen saepius, i n  aliis 
rarius. Observata sunt exempla i n  America eQ, 
Africa 95) ;  quod a d  Euruparn occidentslem per- 
tinet, i l le imprimis frequens eat i n  iionuullis re- 
gionibus Francogalliae meridionalis i n  mon t ibu~  
Alpium maritimarum, circa Lugdunum, i n  Bur- 
guiidia , i n  Lothariugia atque i n  Arduenuorum 
montibus a6), sed etiam i n  Hispania, Lusitania, 
Italia et Helvetia observatur; Anglia, Dania Hol- 
landia pauca exempla praebent, multo ptura 
Germaiiia et Suecia. Imperio Rossico morbns 
hic admodum propagatui est, p a u c i ~  modo pro- 
24) Bertin. Beitrage ZU einer Geschichte der iVieb- 
aeucbtm nebst deren Behandlung, nach dem 
Franzosiacbeu des Herrn Paulet, herausbegeben 
von Rumpelt. Dreeden 17 6 Th. 11. S. 66. 
25) Nacbri,hten aus der ~riiber~emeine ~823. ates 
Heft. 
---. 
26) Pr. Emm. Foddre', Lecons sur les epidemies et 
SHygienpe publique. Paris 1824. Tom I& 
P. 485. 
3 
vinciir exeeptis; quorannis animadvertitur in  ie- 
gione, quae itide a fiiiibus Sib'iriae nieridionali- 
bus secuudum flumeii lrtisch usque ad gtadum 
quiuquagcsimum quintum latiiudinit septentrio- 
nalis, i. e. inde a montibus Uralicis secundum 
flumeu lrtisch usqut! a d  montes Altaicos porri- 
gitur 27). In Curouia pleriinique tautuwmodo 
circa bppidum Goldingam observatur; i n  f,ivo- 
nia frequentissime reperitur iii circulis Dorpa- 
tensi , Pernoviano et Fellinensi; iii Esthonia, 
piaesertim iii circulis Harrieiici et Jerveusi, fere 
semper Casus nonnulli exstant , neque morbus, 
ut prius, nunc insulis prope littus Livoniae et 
Esthoniae sitis prorsus parcere videtur. 
In  omnibus terrie modo enumeratis morbus 
saepiisime occurrit in  regionibus humilibus, pa- 
ludosis, sylvestribua, inuudationi subindd de- 
s n o s i s ,  nec pero e x  hac locorum indole direcla 
via pendet, cum etiam i n  regionibus naturae 
omnino oppositae reperiatur, atque hieme qua- 
qiie, ut  circa Dorpatum hieme proxima, inlcr- 
ilum se ostendat. Terrae ciiltura morbus hic 
rarior reddi vidctur; eo Contra, quod animalia 
domestica i n  emolumentum xei familiaris a statu 
riaturali alienantur et effeminaniur, propter con- 
nexum morborum animalium cnm carbunculo 
contagioso hominum ejus propagatio et frequen- 
tior reditus adjuvatur. 
87) & o ~ m o p a  Cmcnaea Xoimoo~iqrcin. 0 tri- 
611j)cxoii &BE.. C. Ile1rne~5~prs 1851 
p. 59. 
Nunqtiam carbunculus contagiosus e causie 
internis , in  homiue ipso yositis , ortus est , sed 
semper necesse est accedat poteniia nocens ex- 
teriia, tamquam Causa remota, quae quidem 
contagio constat, quod in febro ataxo-ailyuamica 
animalium evolvitur: nam 1 )  ille in  iisdem 
rcgioitibus occurrit , quibus illa animalium 
lue8; 2) tantnmmodo eodem tenrpore, nisi ~ S U S  
morbi seriores contagio reliquiis animalium hac 
lue  niortuorum adhaerente provocancur; 3) iIlos 
homines infestat , qui animalia aegrota mortua- 
ve, vel eorum reliquias attingere solent, u t  ru. 
sticos , pecoris custodes atque curatores, fabros 
ferrarios , peterinarioe, laiiios , pecus mortuum 
deglubentes, saponarios, pilearios, coriarios, pel- 
liones, lanam nentes, tectores, caet.; 4) ille ori- 
tur locis omniiio sanis sanolurn hominum post 
contaminationern partibus hac pecudurn Iue af- 
fectarum adductam, ideoque plerumque in par- 
tibus corporia non obtectis; 5) insitione conta- 
gii ex febre ataxo-adynamica animalium evo- 
luti i n  honiines turn fortuito facta, tum consul- 
ro 28) iintituta morbus analogus , farbunculns 
couragiosus, provocatus est. Itaque luclilenter 
et certissin~e probatum est, contagium ejusmodi 
esse causam hujus morbi remotnm, quod qui- 
dcm in omnibus casibus statuendum est, om- 
neilque res priua in culpam vocatae cmnino ab- 
28) Laubender 1. C. 
solvendae. IIac i n  re  etiam Reydelet ag), Ge- 
rardin, Gantier, Basedow 50), Hoffmanii 31), 
Kausch 321, Kopp 39,  ac p l u ~ e s  alii~conscriti- 
unt. De regionihus iiostris dnte plures anuos 
IIunuiui idein demonstravit, atquc, 1Jostquam 
per multos aiinos, ubicunque carbunculiiih con- 
tagiosum exortiim esse audivit diligentissime 
causas iiivestigarit , mihi, quae i n  dissertatiorie 
sua tuuc edixit,  ~ iu i i c  affirmavit. Rinne quo- 
que,  qui i n  regione, iibi rarbbnculus contagio- 
sus frequentissimus cst, artem medicam exercet, 
e t  Meyet,  cujua uomiiie hunc libellum exoriia- 
v i  , hoc ubicunque Causae accuratius coniperi- 
autur, ita se habere, tcstantur. 
Reperiuntur tarnen exempla, i n  quibus in- 
fectio ad oculos demoiistrari nequit; partim 
enim aegroti i d ,  quod veriim est, consulto in- 
ficiantur, quia, se eodetn morbo, qua auimalia. 
affeetos esse confiteri uolunt,  vel poeiiam metu- 
eures, sc paries pecudnm mortuarum in usum 
vertisse, edicere dubitant; Y. C. rristici i n  parte 
ag) Reydelet V. Dictionaire des sciei~ces medicales. 
Paris Tom. 46. 
30) Baaedow. Die schwarze Pocke im Journal der 
Cbirurgie und Augenheilkunde von Gräfe und 
Walther. Band 7 Heft z p, 196. 
31) 1. C. 
32) Ur. Kauscb. Die rcbwarze Blatter als Fobe dee 
Milrbrandza im Journal der praktischen ~ z l k u n -  
de von Hufeland 1811. Band 33 Stück 3 p. 70. 
33) Jahrbücher der Staa~saiseneikuude 5r Jahrgang 
P. 74. 
quildam Esthouiae aliqiiando pertiiiaciter aaseve- 
rabant,  se pecudes aegrotas in  pagis suis esse 
ontnino nescire, cliiamquain postca demonstraba- 
lur ,  illos paulo aiitea ad saiiandas pecrides ac- 
crotantes veterinariiim iii aiixiliiim vocasse; par- 
tim ver0 etiam, rorum inscitiae, et quod niol- 
hum iiifectione provocari vere non credunt sed 
suis propiiis opiiiionibiis de hac r e  reguntur 
iisque ahaistere noliint ciilpa trihuenda est, cur 
medico veram caiisam non profiteantur, qui  ta- 
rnen, 6 i  diligrnter et assidue iriquilet, haud 
niiiltis casibus exceptis , vrriim rerum siatum 
camperiet. Miuirne vero medicus id solum iir- 
vrstiget, nun: acgrotiis pecndes aegrotantes vel 
mortuar ettibiiit ,  sed berie consideret, omnes 
res ex aiiimalibus hac lue affectis sumtas con- 
tagium coiitiocrc, idque diu  viln noclvdni aer- 
vare. Pro?iictz, quae animalia praebent, a d  
eas res peitinerit, quae iibiqne r t  a b  omnibus 
homti i~bui  i n  usiirn rocdntiir; cum vero homi- 
nes Iiirri cupiditatc 6aepe iiidiicaiitur, u t  pro- 
ducta ejusmodi e x  aiiimalibus Iiie ista mortuis 
aumta per commerci~rm diviilgent, hac via haud 
rdro iiifectionia pciiculiim existit, nam qulu d e  
omnibus vestimentis ei supel l~ct i le  e x  partibus 
aiiimalium confcctis probare potest, nun1 Partes 
hae  ex sanis an e x  aegrotis animalibus s+rntac 
siiit. Jis quac modo erposui objici nequit, si 
rps ita se haberet, etiam apud homines ordinum 
silpeirorum caibuiicriliii~i contagiosum saepius 
oriri  delierc, ciiui tamert f ~ r e  tanturnmodo aliuii 
rusticos er opificcs occurrat: nam h i ,  practer- 
quam quod iiegotiis siih saepius infectionrs pp- 
riculo expouuiitur, etiam propterea ei magis ob- 
noxii sunt, quoniam plurima producia ex-arii- 
malibus oriuilda rudiora , minus diligenter et 
simplicius praeparata , a d  res sibi iiecessarias 
conficiendas adhibent; quare etiam carlunculus 
contagiosus in  iis regionibus frequeniius obser- 
vatur, ub i  rustici rudibus animaliuni pellibus, 
quam ubi  arborum libro vel coriis mollitis a d  
tegendos pedes utuntur. 
Non defuerunt, q u i  etiam aliis rebus mor- 
bum hunc apud homines generari confenderent, 
partim eo commoti, qnod non in unoquoque ca- 
su contagii translatio demonstrari poierat, par- 
tim eo,  quod etiam apud pecudes morbus du- 
plici causa gigui potest. Ad confirmandam ta- 
rnen sententiam, carbunculum coniagiosum apud 
homines tantnmmodo per coutagium nasci, . rau-  
ci scriptores huic sententiae adversarii feliciier 
refutati sunt. 
Bayle 34) morbum hunc per se apiid ho- 
minem oriri posse contendit idque pluribus ca- 
sibus, a. 1797 i u  provincia Alpium inferiorum 
observatis , demonstrare conatus est. Ille igitur 
eecundum causas speciem contagiosam et non 
contagiosam morbi distiiiguit , caeterum ambas, 
quod a d  formam et decursum pertinet, fere ae- 
quale? describit, nec vero concedit, in  regione 
illa vel in  ejus ~ i c i n i a  lioc anno lues pecoris 
Srassatua esse, aut homines carbunciilo affccios 
reliquias pecudum lue  aliqua mortuarum atti- 
gisse. Boyer 35) taw.r.en eum rekilit ,  demoii- 
straiis, Baylii ohserpatio~ies factas esse in  regio- 
xie, ubi  pecits saepe iebre ataxo-adynamica la- 
botet, at.que temtore, quo illic haec lues gras- 
sata sit, .et adeo Bayle ipse roiicessit nequaguarii 
omnee aegrotos iiifeciionem cene negare potuis- 
se. Schroeder $) in  multis casibus morb-i caU- 
sam in iufectione yer coiitactum quaecendain 
esse siatuit, i u  alii  Contra, ubi  infectionem pro- 
bare ipsi non successir, atmospbaerae exhalatio- 
iiibus paraium aiiimdliwri et paliidum inquina- 
iae adjul-ante s d i s  calore culpam tribuik, eaque 
niorbum hunc apuil liomines praedispositiane 
iiecessaria instructos gei~crari arbitratiir. Conta- 
i;io fix0 8010 omnia exempla explicari posse 
iion putat , quoniam carbu~iculus conta@sw 
saepe faciem sibi sedeni rlignt, conractui parti- 
iim illaruln niinime expositam, et qiioniam iyee 
pleramqlie apud pelliunes et coriarios inorbiim 
-'observarit, qui diu tantummodo pelles siccatas, 
coctas, iii calce per aliquod tenipus siias, t r a c ~  
t.rveziiit, ita ut  reccntibiis pecudum partibiis in- 
quinari om~iino iion poiuerrnt. Fec vpro aolum 
rccentes aiiimalium paatcs eontagium genint, sed 
lioc mirum i n  inoilum pertiriax adeo ver l~lilres 
arinos viu: suam isocentem servat, atqiie effica- 
cia ejris ueque aere I lbrro, '  iieqiie foiti ordorr, 
35)*1. C* 
3b) Dr. C. F. Scbroder. Ueber &e schivar~e EL3ctrr. 
V. Maeasiii liir die gesammte Heilkuride 
Riilr. t l d  21). 
neque coctione , neque alcalibus caueticis , sal. 
tem non semper, destrui potest; quod etiam ip- 
se Schroedcr postea coniitetur. Itaque modo 
probaudum restat , fieri passe, ut contagium 
i n  faciem trausferatur, quod cum factum fup- 
r i t ,  i n  illls casibus quoque contagium cau- 
sam habere licebit, Facile pero aiiiino nobis 
f ingae possumus, pelles, &um porteiitur vel in- 
ter laborem convertantur, faciem attingerc, aut 
particulas sejunctas a d  iilam exsilire; fortasse 
manus quoque contagium a d  faciem trausferunt; 
huc  accedit praeterea, quod facies proyter pc- 
culiarem cutis indolem ad contagium excipien- 
d u m  maxime proclivis est. 
Minime licet putare, causam aliquam uui- 
Versalem, sive gasum contagiumve volatile per 
atmosphaeram diffusum, sive quamcunque aliam 
a W s  alienationcm , s i ~ e  potenrias telliiricas er 
coamicas, quae dicuuiur, carbunculiim contagio- 
sum apud homines giguere valere. Eteriini con- 
tra opinionem ejusmodi mocbi ortiis, decursus, 
propagatio inter homines, rnulta dcnique exenl- 
lila, in quibus coutagium fixum translatuq tani- 
quam uiiica carbunculi Causa demonslcari 
pokest, omnino pugnant. Itaque contagium fixum 
tamquam uiiicam carbunciili causam siiie ex- 
ceptione consideremus oportet, etiamsi illuil noii 
i n  oninibus casibus aperte probatum sit; iiain 
apud nullum fere morbrim quem eadem ratio- 
n e  oriri arhitramur, in  omnibus siugulis casi- 
bus uobis contingit, u t  iiifectionem demonstrc- 
mus, et tarnen, si in cesto casuiim numero in- 
fectio Per contagium fixum elrrceat, summo jure 
etiam iii illis casibiis inlectionem ejusmoai fac- 
tam c6re coucludimus ubi  noii pateet, cülli eX 
cauais iisdem eailem prodiicta exspectanda siiit, 
atque vice iersa. 
Praeterquaiii, quod roiitagium ab griiiuali- 
bus in homines traii~lertur,  illiiil etiani in ho- 
mine, qui hoc morbo corr@tiis est, denuo pro- 
ducitur et cadem ratioiie per dirccturn (~oiitd- 
ctum cum aliis hominibus conimunicatum eun- 
dem effectum niaiiifestat. 
Kopp 37) T .  C. a f fe~t ,  secuiidum observati- 
oiies novissimis temporibus factas, red raras, 111- 
timo contactu et sudore hominum ca~buiiculo 
contagioso aeg'otanlinm dlios infectos esse. Rin- 
iie g ~ )  saepiiis observavit caibunculum contagr- 
osiim ex marito pr;fis affecto riiox per tnfectro 
riem etiam iu  maritam transire, v r l  ex  marita 
iu maiitum. Dr. Kessel 39) qnoque duos cs- 
sus ejpsmodi Region.onti1 obseridtos Iiieris di- 
vulgdylt. Tliomass~il 40) exruipluni observavit, 
i n  quo 11x0s mariturn carbi~iiculo ~oiitagloso la- 
borantem curans dlgilos humoie e x  vesicula 
profluente inquinavit, ~ i s q u ~  faciem suani tett- 
git, qua kcto  diiabus horis post in iila tamor 
assiirgebai, qui periculosa rntione crrscebst. 
Veith 41) homines h o ~ i a  valetudine gduiientes 
eo,  qiiod in  ono eodemqua Iecto cum liomini- 
37) 1. C. P. 7C. 
36)  1. C. p. 1 F. 
33) Dr. hr~sei  im Joi~wal der pr~~lt~scbeii He lktiiidr 
i on  Hufcland r8i1. S@k I p. IZ~. 
40) V. Fod6re I. C. ,p. 4S9 
41) Job. Eman. \ ~i th .  Handl>~ich der Vatcriiidr- 
kunde. F? ien 1815 ar @arid p. 4-9 
bus carbunculo co1i:agioso affc~tis dormi~bdiit ,  
vel eo quod bile a b  his Per vomrtum ejecta se 
inquinabdnt, aiiisque causis ejusinodi eodern 
tiiorbo peslilero cvrripi vidit. Ilelbich M)  iii 
ilissertatione sua haec narrat: „Curdam sgrico- 
lae pagi Zalesie subito vacca , iaflainmatioiic 
gaiigraenasa lienis correpta , interiit. Absente 
iixore pellem detiaxit, eamque Iud$eisvcnclidit, 
cdddver humavit. Qrio opere fiincturus, secuni 
tiilit iiirdntiilum duodeviginti meiisium, cui fleriti 
genas sqridlente rnaiiu demulsit; quo f a ~ t u m  est, 
ut i n  siuistro latere maxillae inferieris carbuu- 
culus interposito d i e  oreretur (?I; mater, quum 
iiihilominus pupillo iiiamiua. oserret morbaque 
;ncipicuti iiou obsisteretur (?) ideni dextrae 
mammae maliim contraxii." Hic prope Dorpa- 
tnrn quoque cxemplum ejusmodi omiiino certurn 
observatrim est; duo  enim rlistici, qui  suem ae- 
grotum mactaverarit, ambo carbuiiciilo contagio- 
so affecti suiit, atque alter eorum, qui aiixili- 
iim medici iioii implotavit, mortuuq Cst. EX 
Iiis diioLus coiitagium iii duos homiiies adultoa 
arque iii puerum, qui  iii eodem pago habiia- 
baut atque directo aegrotolum contactui expo- 
siii erdnt, translatuiii est. Prarter hos amicus 
nioriui, qui  iii pago remoto dt-gcbat et demiim 
iiuntio de rlrnici mortc accepto a d v ~ n i t  dtqiie 
cadavrr abIuit loculnque in;posuit, pci hac  ip- 
Qiim offi~.uiii ultimiim aiiiicu praestitiirn i i i l e~ -  
tu5 est. 
Morbi historiaa hujus et pueri,  qu i  111 iko- 
socomio universitatis Dorpateiisis tractau suiit, 
dissertaiioui meae adjici. In praedio aliquo 
111 regioue Revaliae sito aestate a. 1850 per 
iiouiiullos menses aliqui Casus carbunculi coii- 
tagiosi pelkbus pecudum fehre ataxo-adynamica 
necatarum detraciis provocati auimadvertehrii- 
tur, i n  duobus pagis vero morbus in  plures ho- 
mines propagabatur. Meaicus , cu i  iuquisitio 
mandata es i ,  reperit i n  utroque pago non per 
cPutactum pecudum aegiotarurn vel partiuin e x  * 
mortuis sumtarum mortiupi inter rusticos gras- 
sari pergere, atque i n  altero aperte patuit, in- 
iectioiiem contactn aegrotorum hominum effec- 
tum esse. Cum igitur aegroti a b  iis, qu i  boua 
valetudiiie gaudebant, diligentcr sejuiicti esseut, 
e t  aegrotorum cura un i  tantiim homitii mauda- 
ia ,  qu i  quemvis contacium iion iiecessariunr e- 
vitare , er, auxilio praestito , sedulo se purgare 
jussus est, morbus latius serpere desinit. Simi- 
l e  quid aiite plures annos iii pago aliquo patria 
mei accidit, quod tuiic Rinne perscrutatus esr, 
at jam mecum communicavit. Eiiumcratis ex- 
emplis plura, quae observaverunt Gualaridris 431, 
Ambach, Hoffmanu 44),  aliique adjungere pos- 
43) Anton Gualandris. Ueber die Pliat~ir,~ die Ur- 
sacheri, die Heilart und die Verhiiiung des iinrer 
den Landleuten iiii Dcii~n~sischen Gebiete endr- 
misrhen Karfutikels. V. Italienische rncrl. chir. 
Biblioihek. Baud a. SrGck I. p. 156. 
44) 1. C. p. ab;. 
S U ~ ,  sed ea, quae atiiili, jarn satis mihi viden- 
tur probare,  huric irsorbunr, qn i  proprie beatias 
iiiiester, per iiifectionem in  homiiiea transiatnin 
eandern iiificiendi faciilratem coitservam. Si 
quis quaerit iiuni hoc  seinpcr tiat , et s i  rion 
sernpcr, sub  quibus conditiouibus et per qua8 
liartes, ngiirliim satis resp'biideri potest, attaincii 
exsprctiire licet, con:agiuiii e x  carbuiiculo coii- 
tagioso Iiomin~ini yrov~11ii .n~ iii proprietatibus ' 
, siiis ciim contagio r x  aiiimalibus evoliito coii- 
. gruere. Ad hanc  rein acciiratius perquireiiilani, 
insitio institiita est, sed tautum rarissime, et ple- 
rumque imperfccte. Basedow j5) ichorein 
sphacelosiini ex I-icitiia c,arbunculi coiitagiosi, 
. qu i  apiid viriim aliquem iiltininrn stadium per- 
ciirrebat,  iii brachiuin suiiin anteritis trarisiulit 
quo iacto vu ln i s  tantummodo aliquamdiu priil- 
iulrim irritatum, i t  tuinidum apparuii, iiec ver0 
praeterea ulla ulia rnala secuta sliii:; attanieii 
Bescdow ipsc lioc rxperinientum iiihil deiiioii- 
strare declarat, ~t coiitagium certe ciim successii 
inseri iiosse co~ijicit. 33asedow 46) ,  MdiiUt 47) 
ct Horniann 4R) experiinenta ejusniodi etiarii 
opiid animaiia aliquoties iiistitiieruiit , sed sern- 
per tantummodo vel icliore sphaceloso vel crii- 
451 1. C. Hand i a  n. <F#.  
46) I .  r. Band 5 ;XI.  
47)  Dr. Man. Wilh. &landt. Practische Darsteli~r>~ 
der wicbtigsteu Epidemien u n d  Epizotim. ßcr- 
lin 1828 P.-593. ' 
48) 1, C. p. 274. 
aia sphacelosa carbunciili couiagiosi honiinum 
iii his experimentis usi suiit. 111 nullo exemplo 
iiifectio consecuta cst, neque i n  rjusmodi cxpe- 
rimentis exspcctari poterat, iiarn ea iiistiiiita 
aiint plerumrliie apud caiies, ad  recipiciidum 
contagium minime proeliyes 491, atque iiiiitae 
Partes omnium minirne apiae,  quoiiiani transitus 
i n  sphacelum vim contagiosum harum parti- 
um,  iiisi omniiio delevit ,  saltem admoduui mi- 
nuit;  quam seiiteiitiam Rasedow couiparando 
pustiilam vacciriae, iti qua jani lymphae oliscu- 
ja t io  et transiius in suppulationem vim conta- 
giosem miiiuit optime sustentat. Si r e r o  lyni- 
p h a  ex  carbuiiculo niox post ejus origiiiem, et 
quidcm e x  vesicuIa prointa a d  insitionem adhi- 
bebitiir, certe haud  saepe f'ffectus deerit, durnrnodo 
aliqua disyositio adsit ; quod quidem denuo confir- 
mat sententiam meam, apud horninem iiifectzrmrur- 
sum aequalem materiam contagiosam evolvi quae 
i~ animaiia r r e l  alios homiiies traiislata idem ma- 
lum-  gignere valeat. Lympham rjusmodi expe- 
rimeiiti Causa homiiii consulto iiiserere utique 
nori licet, Hoffmaun 50) vero yericulo fecit apud 
canem ejusqiie catiilum, et quae i nde  coiiseque- 
bantur ,  acciirate obrervavit et litcris tradidit. 
Utrique lymphiirn inserebat apud flexuram femo- 
ria anterioiio; qiiarto d i e  post insitioiiem eo loco 
49) Dz. Joh. -Friedr. Niemann. Taschenbuch der 
Vetetinair- Wissenschaft fbr Medicinal- Beanite 
U. 8. W. Leipzig 1830 P. 331. 
50)  I. C. p. a75. 
tuberculum ciim margine ifuro, sed sine vesiciila 
ortum est aplid cariem majorem, qui  simul pa- 
rum bene se hahebat cibisque abstinebat; postea 
Hoffmann tuberciilum ea coeruleo rnbrum diffi- 
dit, quo iacto pus nialuin effluebat; dacimo die  
taiitummodo nodulus parvns sup'ererat , atqiie 
canjs sanitatem omiiino iecuperayit. Catulus 
inde a d i e  quiiito aegrescehat, vericula e x  coe- 
ruleo riibra formabatur, quae postea evaiiesce- 
bat ;  tandem ille,  ultimis diebus i n  sopore 
peractis, d ie  quinto decimo post insitionem con- 
vulsionibiis vexatus decessit. Cailaverc secto 
reperta sunt cerehri vasa sanguine repleta, prae- 
rerea in  cerebro parvum extravasatum sangui- 
iiia liqnidi pulmoneo sani. cor paniulum laxurn, 
i u  rericardio parva copia seri flavi, vasa ma- 
jora sanguinem iiigruui noii coagulatum conti- 
nentia, i n  cavo abdominis omnia orgaiia nor- 
nialia, praeter lienem, qui  paulo miijor er mar- 
cidior erat, quam soler, et hepar, quod maculas 
canas et strias rubras ostendcbat. 
IiiEectio porro per vestimenta, lintea atque 
iitendlia contagio iiiquinata effici potwt, quiu 
etiam , quod plures observationes probant, per 
iiisecta, quae Per res contagio imbutas contami- 
nata i n  hominibus snnis considunt. Dr. Herbst 51) 
exsmpla riarrat, Y a e  iii vicinia foreae, in  quam 
caclavera animalium mortiiorum injiciebantur, 
cbservata sunt. Dr. Krahn j2) quoque, qui  
51)  Rnst's Magazin Band ig p. 51a. 
ja) J. G. Krahn. Diss. de pustula maligna. Be~l in  
r S z i  P. 35. 
ipse carbnnculo contagioso faiisto G a r n  exi!u la- 
horavit, insectum e x  officina coriarii prope do- 
micilium sumn sita contagium i n  se transtalisce 
arbitratnr. Nuperrirne n r .  Wagner 53) duos 
Casus hujusmodi literis tradidit; in  altero ae- 
grotus narrarit ,  insectum se eo loco, quo car- 
bunculus contagiosus oriehatur, piipugisse, ciim- 
que in  eins doni i~i l io  pellis expansa reperire- 
tur ,  quam pectidi h b r e  ataxo-adynamica mor- 
tliae deiractam esse constabat, utique facile fieri 
poterat u t  insecturn i n  pelle recens detracta nu- 
trimenta sibi quaererct acquc inde particulas i n  
homineni transkrret. Multo certins tarnen alte- 
rum exemplum est, in  quo aegrotdnr fuerat apud 
aliain personatn, ciijus inaiins carbuncnlo con- 
tagioso affecta erai, ihique per insectum eo loco, 
quo postea carbunculus exstitit, laesa r la t ;  ~ I l c  
praeierea accura:iesirne exteriiam insecti faciem 
descripsiz, atque illuii ex  hoc loco fugarum i n  
cervice consedissc narravit. Hac igitur ratione 
i~isekta a d  generandum carbuiiculum coiiiapio- 
sum aliqnid. conferre valent, Iiec vero hic nior- 
bus per peculiare insectorum genus provocetiir, 
neque per virus prpprium, quod illa in corpore 
suo parent, nequo conjicere licrt, illa ipsa ad 
infectionem procltvia ewe, ita fcbre aiaxo-ady- 
xamica affici, contagium in se dcnuo IiroduceLe 
atque cum hominibus' communicare posse. 
Putandiim est, contagium contiiieri ornnihns 
53) Dr. tVagnet in HuFelsnds Journal. Octabe: 
1834. 
coiporis succis, ornnibus secreti~ et excretis , 
ca r i~e ,  adipe, pelle. pil-is, lana, cornibus pecu- 
duin febre apxo-adyiiauiica aut laboranrium ant 
rnortiiariim. Ex partibiis quiSem modo enunie- 
ratis raaaverum iiifectio eo rriiiius met~ienda est, 
quo magis calor viialis evanuit; attamen nequa- 
quam partes hae, calore vitali prorsiis exstincto 
ac  putredine incipiente , vi coiitagiosa orniiiiio 
priratae suiit. Cwtagii vis etiam pendere di- 
citur e x  charactere et decursu febris ataxo-ady- 
iiamicae, ita quidem, u t  casus celerrime, declir- 
rentes minus contagiosi siiit i i  cautra, qu i  mi- 
uus  acuti appareant, praesertim si cnm gnngrae- 
nosa intestinorum destructioue conjuncti sint, 
infectionem rnaxime adjnvent. Beperinntiir adeo 
casus indolis adpo benignae, u t  in  iis prorsiis 
nullum co~itagiumevolratur.  - Coutagium diu- 
tissime vimsuam conservat, atque, resistere aeri, 
calori e t  calci causticae valet,  etiamsi afsidue 
eorum effectui erposiium sit. Vir doctus, qui  
caput: ,,Pustule maligne" i n  „Dict. des sciences 
meaical~s'< 54) coniposuit, haec ih i  dicit: „Les 
pPaux et les poils soiit tellenient charghs d e  ce 
principe contagieux, i l  s embk  s'etre si forterneut 
idehlitie avec &X que rien lle r e u t  l e  detruire 
pas meme les proced6s de la  fabrication, n i  
l'iisage d e  plusieurs anndes, lorsque les Corps ont 
6t6 empioy6s en  meeibles ou autres objects d e  
cette IIaluW". 
54) Dictionaire de aeiopvs medicales. Paris Toni, 
46 p. 361. 
Cheniica liujus conta-ii indolea pariier no- ? 
.bis igiioia es!? ac  coiitagiorum omniuni, cum 
iila tdili~mmodo rciius, qo i tu s  coiitiiientur, an- 
rtiicta perscrutetioi~i sub~ ic i  possint; lloffniariu 
ianirii hoc coiiragium naturae ammoniacalis esse 
arbitrntur. 
In corliis I i~man i im virus hoc intrat per 
s~iperficirm cxternani et per membranarn muco- 
sani quae cana l~ in  cibarium et vias agrophoras 
vesti:. Si per superficiem externam recipitur, 
qiiod qnideni longe saepissinie fit, necesse non 
PSI coi~td&ium locnm epidermide orhatum tau- 
gai;  partes tanien epiderniidc crassiore tectw, 
i i t  rolae maiiuuiii et ~ilaiitae pedum tutiorcs suiit; 
locüs receiis laesus ad  excipienduiii coiitagium 
procl i~ior  csl, nisi fortior sanguinis effusio, quo 
~ni i ius  liüerpat virus coiitagiosum, impediat. Pe r  
snperficiein iritrriiam contagium duplici via iii- 
trare potcst, partim per puliiiones, partim per 
riigestionis Organa. Hoc statuendutn cst, cum 
menibrana niiicosa, quominus coniagium exci- 
j'iatiir, noii prolribeat, ut exemplum supra al- 
liiium denioilsirat, iii quo lingiia Eamuli laiii i  
caibi~nciilo coi;tagioso afiecia est. Taiitumniodo 
npcesce est contagium i n  statt1 ejusmodi sit, ut, 
iiatura haud miitaia, iii partes illas intrare pos- 
sit. 1;aqun cx oliiiiione nostra, qua hoc conta- 
gium volatile fieri negainus, illud per pulmones 
iii eo taiitum siarii recipi potest, in qiio adatri- 
ctum est vaporibus tepidis, qui  e sariguine, e s  
vriia srcta rifluente, vel  e x  aperto caro  abdo-  
mini5 pecudis mactaiae au t  mortuae, sed caIore 
vitaii noiidum orbatae, exeurgunt, aut per ex- 
8piratioiieni ~xprli i inti i :  ; per digrsiiol-i3 0 ~ ~ ~ 1 1 a  
qnodvis i iut~iri iei~ruin en p~ci16i i ; i ;~  f c h e  6ii.ir.o- 
sdyiiamica aifecti~ siim!ii::i ~o:ii:i=iuni iiigerr:re 
valcl. S ~ i m  porro rrrrerioiiibiis i i i l~rrßcier?im 
internarurn contdyii ui; des;ru;,tiir, iactis mado 
probari  pofest. Ur!iciirii cusuni rii:i;i ilotum, qui  
iiifectioiieni per pulmoces demonstia:, Dr. \I-\ig- 
ner  5 5 )  i i~ ipcr  litteris tradiilit; iii eo ~ i i i m  hoino 
peciidi febre arüxo - i i d )  iiaiiiicii 1abor.iriti r.enarri 
secuit, qiio facto ambo postero d ie  n10r:ui siii~t. 
Fortdsse a l i i  cacus cjusiiiodi tiori iesperti 6uilt. 
quoniam riiorbiis per  ~ ju s inod i  inlectiu~iem pro- 
vocatus v i s  sqlita ratioiie dc3ciirret, scrl jirob,i- 
biliiis, carbui~ciilo iion ioriiiato, cito njortem 
addiicet,  curii lroc niodo virus crii,ritcr et io- 
time cum saiiguiiie c i rcula i i t~  s r  ~oi i j~ t r ipa t .  EX- 
ernpluiii a!iquod , etiariisi iioil oii:iiiiio certum 
sii ,  tarneii iiiedicos, iit a<l h d l : ~  renl i n  poite- 
rum adveriant ani inum,  riioiirAt necesse est. 
Usiim lactis , jusculi cari!is , atqne inprlmis 
coriiis homiiiibus iiocere snrpissirne abservape- 
ruut  Fraiik 56) ,  Kopp j ~ ) ,  Kausch 58), Vvith 59), 
Eneaux er Chaussier 60). In casibus liac ra- 
tioiie ortis etiam a5ectioiics infldriiiiiatoriae ab- 
dominis se manifesrarit, et i n  sectis cadaveribur 
55) 1. C. 
56) J. Frank. Prax~os  medieae iiniversae prasccpta. 
Lipsiae 1815. Pars 1. Yol. il. p. i j8,  
5.) j. C. p. 75. 
58) I. C. Stück 4. p. qg. 
59)'1. C. P. 478. 
60) V, E o j e r  I, e. p. 69. 
i h i  d e s t r ~ ~ c t i o ~ ~ e s  gangracnosae rcperiiintiir, Ex- 
]wiii:eiita in  aiiirnalibiis eiiiidem eEectum habu- 
eruilt; M a i ~ d t  6 1 )  caiiibns siiibiisrj~ie receniia 
ii:teotiiia aiiiinaliiirn ista l u r  mortuoriim pahii 
Iiirn dedi t ,  qiio facto a d  uniini omries morbo 
coirrpti  et noiiiiulli mortiii suiit. Similer obser- 
vatioiics coliegit Yridericus EIoffmann , confer 
Opera oninia. Cenevae 1761. Tom. I. liag. 232. 
5. 3. Scholiori. Wagiier 6 2 )  jiarticulas adipir  
1Jostquam sevnrn assaiido extractum fuir, suibua, 
canibus ac  feli proiecit, quibus comesis nonniil- 
l a  horiim anjnialium se  circum volutantia de-  
cessrr~iiit. Carnern coutra aiiimaliuni iato morbo 
correptorurn lioniines aiiie damno edisse d u m  ii, 
qu i  anirnalia illa rnactaveriiit ct cariiern parape- 
r in t ,  carbiinculo contagioso affecti siiit, Mo- 
rzrid,  Duhamel ,  Tlroioaasin 63) e t  Helbich 64) 
narraiit. Ipse aliquaiido cum pluribus aliis ho- 
minibiis per noiiiiullos dies sine detrimenio vea- 
cebar cariie leiiiter salsa pecodis,  quae  forma 
acuta febris ataxo-adynamicae l a b o r ~ n s  mactata 
crat. Hinc elucpt,  niitrimenia e x  animalibui 
febre a taxo-adynamica  correptis sunlta jam no- 
cuisse. jam nul lum detrimentum attulisse; sub 
qiiihus rebus  aiitem alterutriim fiat, nondum li- 
quct. Cocturam saIteui uoii semper ad vim 
coiüagii deleiidam sufficere , praeter alia exem- 
plii illiid qlloque pohat ,  iii rluo conieqdc ]rar- 
ticuiac adipii ,  qoamqiiarii ail ~ i ic i~r ic i i in i  seviiiii 
anten coctas eraut, aiiitiinlibns iiocucriiiit. K ~ i n  
y i s  aliiis iiiitrimeiitoriim apparatiis , niim succi 
i n  cannli cihario i?oniiulloriini Iioininiiin secrcti, 
nurn spccies ftbzis at'ixo- ady:iamicae, qua PP- 
C U ~ P S  inactaiae laboravfr in t ,  iiuni siadiiiin i n  
quo morhiis, r um i l ! ~ e  niactarentnr, tuerit, 
variriin i i lum ef ic tuni  provocent, g ~ i a r s i i o n e ~  
sunt , a d  l j r d r  rrsponiieii i~eqoent. 
Txhibita carbniicoli coi;iagiosi Jescr ip l ion~,  
jam,  iie h ic  f i i ~ rb i i s  riirn aliis similiLus COII-  
fundatur ,  illos aiferrp, rliiibiis iii rebiis carllun- 
culo similes siiit et qiud illis proliriiim sit, ex- 
pouere,  arrliie s i sna ,  qiiibiis digiiosci possint, 
propoiiere coiialiiriur. Eo rndgis rarendiini 
est, iie niorbuc hic cum sliis coiitundatur, cum 
jile priino inirio adpo ciirn niaiis iiatiira siia 
levissimis, iieqiie iiliatii atieiitioiiein et ruram 
expos ularitibua co::fuiidi posiit, et temexi recta 
diagnosis et apta traciatio iiicipieiitis ccirbiiiicoli 
contagiosi summiim, pcriciilum virae immineiis 
averiere praecipue vdlcaiit. Praeter darnniiril, 
quod aegroto ipsi e x  errore reduiiriat, justa di- 
agriosis etiam respectri poiiiiae rnedicae mzgiii 
momenti est. h l ~ d i c u r  igitiir seniper acciirate 
et circunis~ecte compeiire s:udeat, quibus iii 
conditionibus aegtotup ante morbi iiiitiam 'fue- 
r i t ,  quoniam ila lacilius, s i  qua dubiratio lo- 
cnin habeat ,  i l la removrri  potest. 
j) Ciiiii i i~aectori~in ic tn n i o r ~ i t r  hic t a l i -  
t:iiiir.iodo ~iritrio iiiiiio 1,errnisceri pu:est, idqus  
n a ~ ~ ~ i u s  a b  aegroio i1 .o E I ,  curn nicilico rar3  
coiltiiigat, ~ i t  prirnam erolutionern morbi coii- 
spicere possit. Ictus, qiiern ijiulii iiicipienie 
c~irbuitculo,  omiii i~o sirnileril ictui iiisectoriim 
pcrcipere <licoiitiii, e: quod i n  utrisrlue casibus 
ca.l im corporis loca aifici soierit, ~ ~ f c i u r n q u e  iri 
<r rs reni  ~ju,rriio<ii iiiducun!. I>e iciii doleiite 
tanieri ralius qtisri~ ~1:1go creda!iir, argrotos 
quf+ri  aibirror;  eteniiii priiritu potius et dolore 
ure:i:e vesaiiiirr, ct s i  ici:irn se percipere ae- 
3ro:i r?.icaiit, hic tarieii niagis contiiiiius es?, 
~ r f q u e  iinqudtii ii.iz:n n~omei i ta i~ei in~ iiicipieiite 
iriorbo ail , i t i~tr~ aiidiri .  Scilrocdcr L;;) curn hac 
opii?io:ie a:,gi.oioi r.iiii:o s a ~ p i ü s  omciiio iiiilliim 
i~i i i rn  pei.:-;iwre, co!isen:it, aiqiie e x  iiiidecim 
~ a s i b u s  fe;.e iu iiiio ta~ltzin ictuln 81:imad~erti  
a i i rmat .  Xeque aegroii i i isrct~im aliqiiod Iinii. 
Sens viderniit, sed taiituiiirno30 suspicaiitur C ~ U -  
sani möli ba!ic w e ;  porro tumor icsecti aIicu- 
j ~ i s  ictii prod~ictris rrinlto ccleiins se excolit er 
~>ler i imque paucis horis üd snmnium fastigium 
~>erveni:, atqiie interdum aculeus iiisecti reli- 
ciuo coiispicitur, iieque rero uriquam vesicula, 
dun1 coiitra i n  carbuiiculo contagioso pleruni- 
que vesicula et quiilern prius,  quam tumor, 
oriiiir, qui  iniiius celeriter evolvitur, majorem 
ambitum adiliisciiur et propr;etatibiis siipra al- 
iatio iiisigiiis eit. Denique addendum es!, car- 
bunculiim contagiosiim etiam i l l i i  aniii tenrpo- 
ribus occurrerc , quilius fere iiulla iiirecta ho- 
minein verent .  
2) Pro  eczemate solari ,  (ut Baternaii 66) 
morburn uuncupat ,  cui iiomeii liyclroa sudanieii 
a Fraiihio 67) iiiditucn est), carl>iiiiculus coiitd- 
giosus, si a vrsiciila iiicipit, hubrr i  potcst. 
Eczema vero oli tur apud homiues,  quoruni cu- 
iis facile siiiiorem t mittit , rorpore iiiriiis cale- 
facto , adjiivaiite vestiirieiitorum -iriciioiie, tarri- 
quam vesici~la iluaiorem iiqiiidiini, coii i j i i~ns; 
saepiris i n  iliis corporis partibus animad.r-erii- 
l u r ,  quae  vestimeiitis tegi s o l ~ n t ;  plerumqiie 
pltires vesiculae alid prope aliam rcp~riuiiti!i-; 
eczeina dolorem puiigriitrm vel pruriiutii yru-  
vocat, imprimis sioctii, rürsus evaiiescit, interdiliu 
etiam crustuias eihrmat,  tiiqiie eriilitio P ~ L I S  ite- 
raiur. Tumor car'ounculum cirigens arnbiiurii, 
quem eczrma occupat,  mox snperat,  vesicula 
i n  illa disrolor f i t ,  iii hoc pellucicla mallet i i l  
modiim aquae  limpii'ne, vcl colorrm siil>fiaruni 
induit  ; deriique discriirieii oReruiit loca ,  yiiac 
aificiuiitur, ct  iiiiriicrus ve s i cu l~ r i~ tn .  
3) E iiruuculus carbunculo coiitagioso sinii- 
lia fieri potest, si eschara i n  furiinciili apice 
colorem canescentem s e l  iiigricaiiteni iiancisci- 
rur et rimul glaiidiilae viciuae iiitumcscuiit. 
6ß) T. Batsman. Praktische Darstelliing der Haiir- 
krankheiten übers. vou Haneman. iialie iyrg 
67) i?e3cI'q~y. 
Filriiiiriili sac!e oriu!itii; tomqiianz- crisis I>@at 
inoihos f~Lri!ru TC!  cxniirl!et;iii:d, porro spud  ho-  
niiiirs p!eii:oricos t.1 tc!n ceiiü!asa praedi- 
tos rt ~ u i d e r , ~  i i s l:?cis, ii',i i ~ l d  il!a crasoissima 
es l ,  ut iri ~ l ~ i i i i ~ i ? t ~ ~ ,  ;:rriiia~o ldbiis piideiido- 
iuin mci:~c.riiiri, cn:ti;ui.e iiiai.<i! i. scap:l!ae, ili- 
trrdiim , S , I I ~ ~ I < ~ L : J ~ I  ixiii;" r ~ r i ~ s ,  eii,iiii aliis 
loiis. Pieroi;,~,;ie piures s inn1 .rvl d r i i i c q ~ s  
C ~ J L I I : .  I::,tiiiir, illi cd1:iiii:t EX iiifianima- 
lione leid(' r~-~Jüjo!.%c. si;h cutr jaieiitis iii qiia 
p r r  cuti-iri i ;~,?;c;~,s c i i t r s j  spriiiri po:fst, drii ide 
j n i o r  i-uLer 4ssu:.,it, i,! io:i?i;!ii coi:i a~ul l i ina-  
111s~ q ~ ~ i  ;:L ;+,l,ice p:i>, tl.ro:mI~iini piiris, qu i  C?;- 
, , . I:o?.u!:is i.urris iii tr la 
ciliiiiosa, tL.;nur c:ii.icus, i j.is ~ o : ü r .  r e ~ i c u l a  
. . 
ci~iicie.:~,  t r & i ~ ~ s i ! ~ s  , : ; ~ ~ ~ : ~ r d : i o ~ , e : ~ ~  i11 apice, 
q u i  iii!i;q'inin sl;haii Ir> c ~ r r i ~ i t u i ,  fr;r i i i icil i~nl 
suiis a c ~ ~ L ~ , i ; c i ; i ~  d ~ ~ i i r ! ~ u ~ ~ i ~ t .  
4) .4 <artu:lri.:o coiiidgiosu faciie disrerni- 
tiir carb:iticn!us spoi..i<iiiis (abscessus gsngrae- 
I I O ~ I S ,  i i ~ r n n ~ ~ i l l r ~  pr;:;rar;-osca) , qiii oritur 
a p ~ i d  horniiics lvxee <;on~ti:uiioiiis, ol:?sos, cori- 
gestione baemorrl-.oi2ali er digrsfioz~e niala la- 
ttoi.aiites, er iere taiitain~rioilo iii i trpo iride a 
crrvice usqiie a d  rcgioiicin soc r a i~m.  i'1irnu111 
iorniatur iiiter C3olorr.s viyidos tiiiiior dcirus ar; 
~irciiniscrii;riis,.iiiterdiini permagnris, qtii colore 
r ub ro  VPI coeruleo iiiterc iiicipit, diim tela cel- 
lulosii intlamiiiata est. Iiifluniiiratio a b  iiitcriori- 
bus exirriora ~ e r s i i s  Partes de s t r~ i i t ,  corium 
p ~ r r ~ i m y i t .  ei iiüc raticne epidermidem iu Te- 
ricu!as extoi!ii, quae  d i r u ~ t a e  aprriuras inoil- 
straiit, r quibiis, praecipiie si Partes u-iciuae 
i l lae  rer tua  niuicentur, noisiiullae gi:ihulda .icho- 
ris ct  aliquid tclac ccliulosae gaiigraenosae pro- 
deunr. Interdum i n  ricinia plures yesiciilne e t  
foramina ejusmocli exco!untiir, vel iilteguinei~la 
universalia poutis iiistar iriterjaccutia cmoriui:- 
t u r ,  atque au t  ununi ulcus magnum aut  pliira 
minora reniaiieiit. Saepe prius febris oritiir i t  
d e inde  inorbus localis exsistit, plcrliii:$iie ver0 
h ic  prior est. FeSris rluarli symptoniata p s t r i c a  
coniitaiitur, niox cliaractrrrni adyiidmicum as- 
~ u n i i t .  I n  casibiis faustis febris ilesiiiit , s p h a  
celiis fines sibi  constituit, a t qze  graii~ilatiu bu- 
n a  intrat, ~~uaniqi iaui  mu!tuin tcmliiis a l~ i t ,  Zoiirc 
vuliius cicatrice obducitur. Saepiiis autcm iuor- 
bus  aegroti vitae finem impoiiit. Eiic carhoil- 
culus sporadiciis nuiiquani scquela cst !ioicr:ti- 
a rum nocentiurn exteriiarum , carbuiicu!us coi:- 
tagiosus contra semper infectione provocatui., 
ntque alia corporis loca occuliare solet. Apiiil 
carbuiiciiluin sporadicum stdtim iriitio iii tcld 
cellulosa iiodulus du rus  per cutcrn seiitiri 1'01- 
est, u b i  tumor et sphacelus incipiuiit c.t iiirle 
ad partes extercas procedunt;  i n  carhiiiiculo 
contagioso contra p r i m u y  cutis afiiciiiir, in  cu- 
jua superficie niacula r e l  vesicula allparct, de- 
i n d e  i n  corio crusia spliacelosa iormatur ,  ct  
tunc  demum destructio sphacelosa i n  partes 
profundiores e t  circiinijacentes latius proserpit. 
I n  utroqiie morbo vesiculac consl>iciuiitur; p i -  
mar iae  carbuiiculi colitagiosi seriem sympronie- 
turn ordiuniur,  saepe Iocam depressum, nigriiiii. 
monstrant, eorumque fuiidus duriis tactu rst;  iii 
sporadico phlyctaenulae modo elatioiies epider- 
midia a corio sunt; apud  carbunculutii conta- 
giosum il lae remota opidermidr,  noii aFeruiit 
aperturas profiindiorcs , ui iri s ~ o r a d i c o  n e p p ,  
si Partes vicinae aperturas versiis .miilctriiiir, 
ichor cum pure  aiit tcla celliilosa sphacclosa 
l r o d i t ,  sed i l lae taiituni l iumorer~i liqiiiduni 
coiitineiit. 
5) Erysipelas gangraeiiociim, malignum, 
c a r b u n c u l o ~ ~ i m  aliqiiam similitiiiliii~m cii i i~ car- 
bunctilo coiitagioso prac sc ferr, qi~oiiiani f i b r i s  
i:liid coniitatur, quae  statim a b  iiiitio tyfhosa 
Pst, r e l  saltern mox iiido!eni tyl,hosarn indiii:. 
el  iuin ante forniarum vitiuni locale,  turn post 
oritur,  qiiod vit ium tanlqiiam rumor adruodiim 
proclii-is ad  gaiipraeiiam apparei. Ciim fphre 
coiii:;iictae siliit t~iii>;i:iaiies gastricae, nausea, 
vc:iitns, iiiquies, lassitudo corporis atqcc ani- 
mi, velierneiis tcriiulcntia capi:is cephalalgia for- 
tis, deliria,  aniiiii <leliqiiia, sj-mptomata spasti- 
Ca. Tumor jam major jam minor est, ini-tio 
erysipelati ver0 siiiiilis, niox tanieii rubor  ma- 
culas saturatiores , adeo colorem saturate coeru- 
leum assumentes, monitrat ,  epidermis his locis 
extollitur in vesiculas saepe .majores, Iiumorem 
subfiiscum vcl  subcocrulcurn coiilineutes ; dolo- 
res intolerabiles esse dicuntnr. Ab hoc  morbo 
carbunculus contagiosus satis dislingui potest 
partim e o ,  quod , acitequarn carbiinculiis intret, 
haino Iiostea aegrotaiis optima ra le t i id i i~e  gau- 
der ,  vel saltcrn ejus valetuilo tariturii fortiiito 
turbata est, eryaipelas gangraeilosum contra tiir- 
bationes ~ystematis digcstionis, succorunqiie ~ i -  
i ia aiitecedant necesse est, pariim e o ,  qnod tu- 
mor i n  erysipelate acqualiiis diffusus niollior- . 
qiie est, digiro factani iniprrssioiirni Serval, oe- 
deinati riniilior, dum apiid <;arLuricuium conra- 
gjosiini riimor naapr diirior PS:, atqiie i i i ~ d i a  
ciun piirs eiatö,  in  qiia ninciila sli>raceloss L ~ I U -  
racterisiica S I ~ F I I I  IiaLet, qiiae iii erysiljeivte 
nuiiqiiaiii observütur. 
Progiiosis apud car?vuliciiliim coii;afio$um 
uiteruisrinia esi; i i i t~rd i in i  eiiiiii Iiic inortiiis Ii+- 
rrisrimus cjt  tun~iln;rnu¿u ina!urli cuidilelllii iiüi- 
l ius niornpiiti, minir;i;yiie ambitiis, iieqiie irilci.- 
tio etizmsi ariis ariniliiim eani i;oii arcear, iri 
r<~liqiiiirri Corpus uiKui~i!iiiir; iii aiiis casibüs 
illir rursus est rnurbiis adniudriin g r i l ~ i s ,  qiiin 
etiarii 1ioiiniii:qiiam staliin a!, ibitio d~nilitor.is:.r 
adeo periculosu r rne  se fcit ,  cjiiao aptisiiiniim 
nrtis auxiliiiin eludaiit ,  a t l u e  ac,grolum sdrkie 
jani intra psncas horas neceiit. ~ ü ~ i e ~ l l i I 1  111 
i i no~ l i oque  casu l iu j~is  morbi miiiitiie r e g u l ~ r l s  
cauiius est yrogiiosii-. hsuil  ceirarii ~ ~ r ~ p o i i r r e ,  
ciini Casus leviores hniid raro repeiite. iiigravcs- 
carit, graviores crisi bciiigna i n  rnt.lius vertaii- 
iur. Kespicieiidum scmpcr est ad infectioliiri 
ratioiierii ad morbi prriodiini, a d  niorbi univer- 
aalis statum, a d  setiem, speciern ot iiumerum 
carburici;iorum, d e i i i ~ u e  a d  aegroti coiistitutio- 
tieni. Coiitagium per cuteni iiitcgrnm recepturn 
miiiiis periciili aSe;ert, quam si per ioca vuliie- 
rata iii corpus ir~iravit ,  qiiod ?uiUem iiiprimis 
Gcliroeder SC obseirasie an'irmat; u b i  vcru con- 
tagiiim p r r  i i i l e r~~ds  corporii 8upC.ificiea PXCCP- 
tuiii es:, v i x ,  ilisi a1inl1i~ir.i ce!errin~e praesta- 
tnr,  8pein ocjroti  ncrvandi alpte licct. Quo ma- 
t u 1 . i ~ ~  medicrrs advocariir, eo faustior prognoais 
es[; ~ f l imo  stadio idiopathici carbuiiciili, ubivi-  
tiiiiii est adhuc  mere topicum, exitus felix,  lu- 
CO,  qiii inicctus est, prorsus drieto , exspecrari 
cerle pofest; morho aut im ampliiis progresso, 
i ta ut coiitagii rrsorlitioiiem jam iiiccpisse divi- 
iiaiidum sit,  duhium f i t ,  iiiim morhu3 uiiiversa- 
lis possit praecavcii. C i  hic quicierri jaiii ortris 
es t ,  fcbris aiitcm riiodica maiiet, nrqiie orgaiia 
gI 'a~i0ris n?on:ciiti pr r  conseiisurii ah'ecta, exi- 
tuiii hiiiciiim s:>i.rarr possumus; sin veru febris 
~Phe rn rn ip r  ii:Cdn~matoria er!, Organa nobilia 
iiiflaiiimatioiie laborant , r t  svniptomata cito in. 
grmescunt ,  yrarsagium (:~:rriils est, praeser:irii 
-si niedici anxiiirinr sero irnploratur. Ex al ters  
partc sta:us u-iriurn dcbilitaius a c  s)-mptoniata 
nerrosa nieti:ui rnagniim nobis injiciant necesse 
est ; si  accedunt vornitiis co~itiiiuus , colliquatio- 
ncs cujiisvis generis , convulsioues, corporisque 
frigiis , omnis fcre cxjtus felicis spes exsiiiigui- 
tiir. L b i  vero post cracuationes criticas syrnp- 
iomata mala remiltunt, stafüi pofest, niorb~irii iii 
rnelius se  vertisse. Carbi~nciiliis fiymptomaticu~ 
]~lcrumque magis metircndus cst ,  quam idiopa- 
thicus; quo diiitius i n  i l lo carbnilciili eri?ptio 
lcipiversniui, co magis aiigciiir pcriculriiil, e t  
11110 magis post ejlls criiptioneni riiorbus univer- 
aalis rniuuitar,  eo fauctiorein progiiosin statuere 
Iicet. 
Quod ac1 carbui~cul i  seilern periiriet, ille, 
qno remotior a panibus  ceritralibiis sedet,  f o  
miiius est metuPndus; guare  ca:Lui~cii!us ' in  ex- 
tremitatibus miiiirnuni periculi atfert; ub i  vcro 
coIluai sibi sedeni elegit, inipeaitis circulatiotie 
et res~~ira t ione ,  prcssis,pie ncrrir liic s;tts f i l ~ i l e  
darnnum oriri  gotest. Si i i ie c a j ~ u t  occni.:vit, 
iioii iuiriiis I>ericulosur es: p r c p e r  viciuian~ < E -  
rebr i  iiieiiiiigunir;i;e; si f.:cies ejcs sedrr  ejt, 
praecipue ntetueiidiiu rst iii paiyebriu se;iciii, 
l uou i am t u i ~ c  visuc fdciie ir;i"cs:rri e t  defc~rroa- 
tiones remaiiere yossii~it. 3 i i r .o~ c,irbü;icn!orl:r.; 
iiiiiiierirs optatiur es:,  qilarn iiiaior. T:c ~-i:ii:s 
Eorrnis ~rleriiiiiquu 1oii;e benigiiissima rst i j o r r -  
tn ; reliqune ratiorie hahita ~ i ~ r i c u l i ,  qiiotl ad- 
diicere soIent fere coi1gruirr.t excepta, teitid Tor- 
m a ,  quae otniii~ini ~>r.riiiciosissinid est. Apiiil 
aegrotum validn coiistitn!ioi;~ praedituni c s  ay- 
ta curatioiie Ericilius r x sp~c t a r i  potrst ci;itus Pali- 
stiis: iiomiires robusti l c r o  ??C p le tJ~ozci  pro; 
p n s i  snnt a d  ~on~y l i ca i i on r s  iiifiacinateiias; 
Iioniinibiis debilitaiis, feiiiinis atilue i i i l a i i i i : ?~~  
ylerumque symytomata nervosn iiiii?tirrn pe:iculi 
affrriinr. 3 lu l ie rcs  gravirlae, carbiiriciilo &.C- 
tae,  i n  siiinnio vitee discriniiiie rrrsaniiir  68). 
Apud Iioniines cachecticus ntorbi dccursus heile 
i i~a l u s  evadit, carbiincülus uiodo imperlecte .ex- 
colitur,  vcl prorsus deest, er febris quoque fa- 
cile iiidolem iiervosam iiiduit. 
Jam iniagino morbi,  tuin so!ita ratione de- 
cwrrentia, turn a norma dircedeniii ,  qiiateuiis 
aiicrrntioiira ~ j i i ~ n i o d i  milli i!inoinrrnnt, pro ri- 
ri!)lii cxyresja, cansar;ue rjiis illustrata, cuialio- 
rein iiide de(1iicere pu;siiiii; quae  i d  proxinis 
ii$it, iit h0:r.o om;ii iiilsctioiiis pericul,? eripia- 
t ~ i r ,  dcii:8e vcro, si ratioiics ad rnorbiim prnc- 
ciiveiidum iiiitdti. lioii suJ%ceriiit, yel  iiihil pror- 
611s ho r  coiisilio factuni morbilsqlie jniii ortus 
sil, ut ad raletnilinern ro<?iicatur. 
Rcßulae ]>ropbylacticae, ciim cauaam car- 
bunciiii coiiiagiosi esse coguoveriniiis coritagiuin 
cx iebre ataxo-adyiiamica aninialiiirn riatuin, at- 
qtie ratiorieri~ , qiia hoc  iii homiiies traiisire e t  
iiiter eos sr propagarr possit, enposuerinius, id 
spectare drbciit ,  u t  1;ujiis niorhi ortus inter a- 
iiinia!i,i, si 6eri pofest, omiliiio praecar-eatar vel 
saltriii ~ i i i n~ i~ i t i i r ,  ~ j i i sque  propa$alio cosrcealur. 
Ad h o r  coii~il iurn exrrqiieii<iiiin adhibeiitiir re- 
rnedia,  <iuae,  u ~ ~ I o O ' ~  origo, diiplicis g r i i ~ r i s  
suiit: partiiii m i m  inorho suü spoiite iiiter siii- 
iiialin orietiti, cujas causn rioii satis nofa  PL en- 
ploratn es:, rehüs vaIetiidiiieni aniinaliiiiri iii 
ririiversiirn augentii i is  o c c ~ i r r ~ n d u m  est, i;t pa- 
stii I ;oi~o, atque Eaiill cor r i~pto ,  stabu[is puriq 
ncc iiiiiiis reyileris, dwira ta  riimia jumentor i~m 
i~iteiiiioiie, et  arnissis quibiisdam cotnmodid oe- 
coiiomicis arl quae paraiida ariirnalia a statu na- 
türali  i.bdiici debererit iniiliuniqiie aci inorbos 
.apud illa geiieraiidos tribneretur. Qiiae autem 
in  cingiilo qnoqiie casu facienda sint, i i c  malum 
hoc  prohibeatur,  r idcdnt  veteriuarii et oecono- 
m i ,  ",I, quniiiquain rnulta momenta noceiitio, 
T. C. t rmpcs ta t i~  e t  atriiosp!iaerae, evitari iie- 
queunt ,  l i lur i~num tameii ad niiiiiiendos aiiima- 
liiiin niorboa coiiierre possei:t. Aliir vero reme- 
diis opue ast , si  morbus iiifectioiie diEuii<litur; 
tiiiic enim ciiran5um est, ut pccudcs argrctdii- 
tes a sariis seceriiaiiiur, iit soelie iii aycarir iri- 
gidam iiiducaiiiur, vel illz Iieri"~rtida~itur, ut se- 
tacea apyonaiitur, u t  vena iis secetiir, accilratis- 
sime tanien habita eoriim consriiutioiiis ratio- 
n e  69). Cuni ar*gruta~itid aniinaiid do:iiestica 
cura nostra iiidigeaut, eotnquc suu jiirc a riobis 
exspectare possiut, siibveiiire iis debemtts, licet 
maximiiin periciilum offeratur curatoribus; sed 
paiicis hominibus iisque diligentibus cura haec 
mandanda est, qui  d e  iiifeciioriis riiudo certio- 
res fdcieridi suiit, ut eo  diligeiifi~is nlorbo sibi 
cavere ~os s i i i t ,  praetfrea oportet illi satri sint, 
neque exanthematibus ciitisve laesioiiibus labo- 
reut;  quam paiicissimas corporis partes niidatae 
esse patiaritur; dum curam pecori acgruto Iirae- 
stent, adeo faciem obtrgarit; marius, u t  eas tue- 
antur,  olco er odipe i l l inant;  crebro corpuo 
purgent. Porro edocendi srriit, qualis sit car- 
biinculi contagiosi orientis forma, u t  , simulac 
locus aliquis ciitis iriiiririiam sus~iicioriem niove- 
at, statim medici auxi!iiirn irnploreiit. Diligen- 
tissime i l l i  Curare drhent ,  ne  cum peciidibiis 
aegrotis, secuni e t  cum iiistruniciitis iii cura ad- 
hibitis ullum aliud aiiimal, aliive homines coii- 
veniaiit; iiaque onli~ia ai~inialia domestica, iie 
avibus qitidem exceptis , ali aegrotis pecudibua 
rebusque, quae ex  istis provenerurit, arcere de- 
beiit. Seciio cadarer is ,  si opus esse videti~r,  
~iiscipi~iicla demum es!, qiiando calar vitalia' 
-omiiiiio est, exstinctus; cartaypra ipsa siiie mora 
locis secrelis, a d  hanc rem assigiiatis, profiiride 
infodienda, ne  aiia aiiirnalia i l la sibi comcden- 
d a  eruant, antea ver0 peiles cndaveriini iibique 
dissccaiidae, ne homines ob pelles ea  eiiodiatit. 
Res ex  pccudibus hac liie af3ro:is vr.1 nrortiiii 
provenieiiics iieque a d  nutrirne:~tiim animalium- 
Te, neqoe ad  ullum aliirm usiiin adhibelidai 
atcjrle per mercaturam divulgandas esse, facile 
iiitellipitiir; qiiod qiiamquam nonnulli hac  con- 
ditione prrrtiittu~it , ne  turn quidem coiiceden- 
dum esr, si pelles et pSIi d iu  calce obruti  Vel 
fumu sxill>hiiris arcleiitis imkuti fueriiit, cum tor- 
tasse ne haec tractatio quidem sernper materi- 
a m  coiitagiosam delear, e t  saltem ii qui pecus 
mortuiiin deglnbüiit, l ~ a c  ipsa r c  irileclionis pe- 
ric1110 eapoiiiiiitur. Ilotiiir~um qiioque carbun- 
culo coritagioso aegrotantium coutactns evitan- 
dus est i i s ,  qlii hrrie vdlent,  eorrtinqrie excre- 
menta defodieiida, ne  anirnalibus iioceant; i u  
tractandis cadaveii 'ou~ quoqiie cautioire opus 
Pst, i l laquc denium cülore vitali prorsiia ex- 
stiricro piirgare et secare licet. Lintea et vesti- 
mcnia eorum,  u t  omne periciilum aVNiatUr, 
amburenda sunt. Si quis s i i s~~ica tur ,  se alicubi 
contagio tactum escc, acidis se la rü to  70); Ba- 
8edow etidm caustica lotioiie se irifectionem a 
ae avertisse arbitratiir. Si 'iorte coritsgium lo- 
r um vulneratiim attigerit, ' staiirn cuciirbita im- 
ponenda, vel locus caiisticis corrodendui erit. 
Carbunculus contagiosus, iit supra comine- 
nioravimus , sequela est contagii, qiiod aiit ab  
init io loco iiilecto eiTi=ctnm suuin iioxium niani- 
fesiat , ergo morbiirri locaiem pIOvOCat, r p o  po- 
stea dernurn, iiisi mntilre Ft apte aegroto soc- 
curra tur ,  toturn .corpus corripitur (rarbunculus 
idiopathicus) ; nut per corpus se diZiiiidens prin- 
cipio morburn u i i iversa l~ni  pigiiit, queni eruptio 
Iocalis seqiii potest (cnrbu:iciiliis syniptomaticus). 
Hinc apud aegrotorlirri ciiratio~ieni ililierfiitiae 
quaedain ~ ~ r o d c u t i t  iii rcuiediis adliibeiidis, si  
respicimus ad  rationcm et c-,tensionem, quihus  
i n  usum vocantur ,  quamqliaiii iiidicatioiies na- 
t u r a  siia eaedem suiit; in utraqiic eiiiui specie 
id a g ~ w l u m  est,  u t  coritagium rccepturn desiru- 
ntiir, iit natura a d  producendam crisin necessa- 
riani adjuvetiir ,  ur, qiiae hiiic naturae nrgotio 
obstare possiiit, arceatitiir, u t  mala niorho feii- 
citcr superato relicla removeantur,  u t  FeCollva- 
lescciitia dirigatiir. 
Curaiio c,~rbiincüli  idiopathici. Si r ned i c~  
aus i l ium matiire inil>loratar ubi  morbus adhuc  
iii prinio stadio versutitr, e t  aperte modo localis 
es!, partes Ioco rorrrpto viciiiae iioiidum tumi- 
dae suiit, iiuliuin vesiigiuin vitii ui~iversaiis 
anirnadverti tur,  neqiie aEectio alioriiin orga;;o- 
r u m  cr diP~iso  caritagio p ~ i i d e n s  siiapicanda esr, 
medicuc perfecta loci ii;ferii destrilctioce ofiirio 
suo prorsu3 saiislaiit , iiam coutagilim fjiisql!e 
productiim hac  rniioi:e iiiio ictii trill~iirti?r, r r -  
l icto tantiim v u i i i ~ r e  pure,  q:io;l i~ : f la i~~~r iar i i r  ~t 
mox sairescit. Corisiliuni h , ~ c  r:;ieqiiini,ir uiit 
E ~ ~ i t ~ i  aut  causiicorurn u-LI, aui u~etiioi~i,  rx hir 
ambabiis methodis cornporila. 
Methodus  operaiiva duplici  ratione perfici 
pofest, etenim aiit resicula tnaculave carbuu. 
cul i  orieiitis hamiilo ve l  forcipc arripitur ac 
ileirirle incisioiie icira rjus hasiii per partes- sa- 
r a s  facta rxcidiiiir. Priorem methodum ib i  so- 
I i~mmodo  adliihere pocsumus, ub i  carbu~iculus  
parviis est, ccqiie jam iilla crusta sphaceloaa se 
formavit , ergo teni2oris spatio quo  carbuuculus 
a b  aliis cutis Mtiis lerissimis difficile dignos- 
cituk. Nihiloniiiius tarnen, si infectio non om- 
n ino  abiiegari potest, au t  adspectus loci vel mi- 
nimatii suspicionem movet, carbiinculus u t ique  
r enovendus  est, etiamsi saepe vit ium minimiim, 
neque  ~ ~ l l u m  periculiim niiiiitans pr@ carbiiu- 
ciili caiitagiosi germiiie habcatur,  cuni d e t r i m e a  
t um ex operatione proficisccns, hahita ratioue 
pericii l i ,  i n  quod aegrotils cunctatione incidere 
possit, nullius momenti sit. Methodus operati. 
v a  ciiiris a l i i  methodo praeferenda est, s i  pau- 
c i  tanturn carbunculi  adsiiut, sphacelus nondiim 
auperiiciem cutis majorem corripiiit, , neque es  
operatione laesio orgaiiorum majoria momenti 
m ~ t u e i i d a  esr, qiiae tamen raro  laedi  possurit, 
r u m  Iioc stadio plerumque n o n d ~ i m  destructio- 
c e s  profundae locum habeant;  quare  operatio 
Iiaec adeo i n  pa lpebns  e t  prope articuloa Causto . 
succcsrti facta est, quoniam rarius opuo eit  pro- 
<uiidiuc, quam per  co r i lm  et textum celli~losum 
incidere. Quidqiiid vero  morbosum esi, remo- 
veatur et diligeiitieslme a coiiiactu sanae vulne- 
ris siiperficiei aiceatur,  quoniam ita nova infec. 
t io produceretur,  ef quiclem eo  periculosior, 
cum rkcens vulnui  contagium facilius encipiat. ' 
Si qperatio rite Facta f u ~ r i t ,  iiulla aniplius opnm 
er i t  curatioue iiam vtilnus iiirldnimai~itur, su~ipu- 
rabit, parva substaiitiae jacturd ~ ~ m p e i i ~ a ? l i t u r ,  C i -  
catrix miliima efformdbitu:.; iil C ~ S U  auteni cO11- 
trario mcx sphact:lus existet, uperario rcllet~nda, 
ejus el"i<ctus s r r o  minus certus erit ,  clildm si  
prima slarini s:icccsscrit. lIac r e  permoti 110U-  
~ u l l i  mcilici suidciit, iit seii:per excisioiie facta, 
,.3 n r a c c n ~ - ~ n & a I ~ i  infectiuiiem, qiiae forsan i n  
-- 
oprratiore loruin IiaIYtierit, et a n  occu~rendum 
sanguiiiis profluyio caiitcria adhibeai~tiir .  Ad 
sistendiilii saußuiocni haiid facile i:ecessarin eroiit, 
haemorrhai;id p i r r i imFe  iiou sravis sit, e t  
deligatioile caPt. cogrcrri possit; ii%i non certe 
crirnris .  nliin vii l lhs ,:i~runi nis~iserit, ea i n  iiiuni " . . -. , . .. 
vocare convrnict; iii iis alitem casiblis, i r i  qui- 
bns  vuluuc contagio noii ecse affecturn colistdt, 
cauteriis dolorrs iiiiitiles r t  escharaiii produce- 
r rm us ,  ciijus deceseio saiiatioiiem diutiiis nlora- 
retur. Sunt etiani, qu i ,  quamdiu sphacelus non- 
dunl ortus iieq..ie vkaiciiiae color flavui Iactus 
s i t ,  carbunciilum firidi e:  ciicurbitam a d  coiita- 
exsugendurn impoui jubeaiit; v i x  tzmen 
3tuic methocio ornniiio confi~ciidiim , ccrtiorern- 
q u e  efrecturn speraiidum esse crediderim, si post 
cuciirbir;m impositaui. adhuc  remediuni calirti- 
cum dd1,ibeatur. 
Cdu~erirs a ~ u d  carbi~nculum contaciosilm 
adhibeiidls pan im  cotitagiuni delere, i e l  111 rrii- 
sta formnnda iiicludere, eoque v im iiocentrni 
ei demere studemus , partim etiam excitaiidib 
ac:ionlbus yitalibus panium vicinarum jnflnm- 
mationem producere , qua efficiatur, ut Par* 
mor tua  secedat, cicanix formetur et simul lo- 
- 67 - 
tum corpue a b  inlectione drfendatnr,  cum re- 
sorptio iii textu celluloso inflammato multo tar- 
dius et difficiliiis, quam i n  sano 71)- consequa- 
tur. Ac~ommodata es1 haec methodus si multi  
carbunculi adsuut , vel unus  majorem ambitum 
occiipat, si ,  quam profunda sit, desiructio apha- 
celosa, accurate defiuiri nequit, ve l  si Organa 
nobiliora incidione laedcreiitur. Omnia cauterja 
noia iii casibus ejusmodi i n  usum vocata suut, 
attamen ca  sunt praeferenda, quae conii(1iis EU- 
pra allatis optime satisfaciunt. l taque k a l ~  cau. 
sticum reliquis cauteriis postponendlim nam il- 
l ud  etiamsi profunde intret e t  quoquoversus ae 
diffuudat , iicc provocat escharam sphaceiosam 
siccam , quae contagium quasi involvere possit, 
red huniidam , ieiiuem , quae iardissime inter 
suppuratioiiem inalam sejurigitur, nec  iii pani- 
bus  yicillib inflaiiinlationem vividam cxcitat, 
quae ,  quominus i i t ium latiua serpat, prohibere 
possit. Ejus usus igitur praecipue tautummodo 
vi coniagium deleute tiititur, quae n s  satis de- 
monsirata quidem est. Butyrum antimonii pro- 
funde  corrodit, i n  omues cavitates penetrat, I 
paucns 8olores ciet , sed atiam inflammatioi~em 
levem et  humidam eschbram sphacelo~am, q u a  
rejuncta superficies impura curn aecretione 11- 
quida apparet, quamobrem i n  casibus hujusmodi 
non ita aptum est. Magis accommodata auut in 
hoc maio acida mineralia couceiitrata, ex qui- 
bue IIoffmann praeripue acinuni su lphur icun 
commendat riam il la iuflamniationem excitaiit 
vehemeiitem , quam quidein uaiuram ejus opta- 
mus, escliara vero slihaceiosa mollis est, tdrdc- 
que  excoliiiir, dolores inter applicatio?iem iri- 
grirtes suiit, cicatrix poslea formatiir rnala. Om- 
nibus aliid remerliis praestaiit laliis i i i f e r i i a~ i  
e t  cauierium actuale,  qiiae, iere gradu taiituni- 
modo diversa eftectü siinillima suiit, iiarn iitruoi- 
q u e  dolores ccnquassantes sed niox drsiri~nfes 
gigiiit , et  escliaram siccam , irifl~rninatiouemque 
ex voto brovocat. Eschara illa siippui-aiiorie, 
quae  oritur brevi  trmpore seiuiigitur, vuliiiisque 
grani:lniiorie r x p l ~ t ~ i r ,  ita LII niox u ~ o d o  C ~ C B -  
t r ix  plaiia restet. 
Cauteria lortiter adliibeiiua suiit, doiiec par- 
tes sanas e t  111 profund0 e t  ~ i i  circiiitii attin- 
gaiit; u b i  c c u s t ~  spliacelosa tetiuis cni, i n  hauc  
ipsdm a p p l ~ c e ~ t u r ,  u b i  crassior, ~ l l a  a i i t ~ a  hic 
illic scarificetur vel prorskis anioiealur,  ut cdu- 
teria usque a d  paites sanas penetrare possiiit, 
q u o a  factum esse dolor, queui applicdia cieiit, 
demonstrat. 
Hiic etiam referenda sunt remedia partim 
vicinarum partium infldmmationem provocaiiiia, 
partint crurtam forrnaiilid , quoium iionnulla a 
rusticis rluolue , siicc~ssu i n  uui% ersuni faiisto, 
usurpantur, ur 6iiiapismi, vesicatorid, crpae con- 
tiisae ve l  i n  cineribus assae, oleum terebiuthi- 
nae ,  infusum et pulvis herhae Kicotiauae cum 
camphora,  sal ammoniacun , vinum adustnm 
cum poteasa, pulpa prnuorum c i i q  pul rere  cap- 
aici aiiiiui. 73) 
MeOiodus exrliectativa, atl qitam etiam lies- 
tinet usus calaplasmarum emoilieutium, p ~ n i c i l -  
lorumque aqtia oxymuriatica inibutortim, eisi a 
noniiiiilis inaxime laudetur,  tanieii rejicieiida 
est, qiloniani tarn mnltiim solius iiaturae auxilio 
cpufidere xioii licet iiarn etiamsi aegrofus h a c  
rn'etfiodo curatus sarritateni rrcu1,rrai.e possit, hoc  
tümrn iaritiini::iodo i n  casihiis lerissiiiiis coiitiii- 
Set,  iii ylliriniis r r r o  casilus,  a d  prodiicendum 
fausturn mar1;i ezituin artis aiixilio forti opus 
est. I b i  nlodo nietbodus haac fortasse suificiet, 
uh i  iiiiiainmatio iiia peri)rlicrica orta esr, e t  cru- 
Ha sp!;acelos~ sccrdere incepit. 
Sejnnctio crustae spliacclosae seciindum re- . 
giilas g~r:crales fiai, vulniis obligctur, prout . 
ripiis est, rerrier1:is emollieiitil>cs vel magis irri- 
taiir;biis, n>uiiiiitiae prospiciatur, ichoris accii- 
ruulatiu et fistriiae cvitciitur. 
I n  siadio seciriido, quo irialeriae contagio- 
sae cfi,ctus in  partibus riciiiis appareiit et io- , 
turn Corpus morbo 11iox corrrptiim i r i  inrerdum 
Sam indicant, ciim cnrdtione to,~ica conjungenda 
eat iiniversnliu, ut si Le:i pos-i;, iiileciio tolius 
corporis ad'niic pr-rcaveatur. C ~ r a t i o  localir 
cadcm est, quae  iii stadio prirno, apiius tamcsi 
caiiteria adhihentur, quani clilter, er corona vr -  
sicularum carhuiiciiluni tircte ciiigeno, si cdest, 
71) Dr. Frajiiiscus Beoe. Elemsnta medicinas practi- 
cas. Fesiini 1833. Tcm. 11. p. 414. 
aempet simul cum carbunculo eac delencla i tu- 
mor enim partiiim yiciiiarum sarlie jam co mi- 
nuitur. Si turnor teiisus ii~flanimatus~ile st, 
idonea sunt cataplasmata sirnplicia e x  substaii- 
tiis mucilaginoris vei faringsis , quibus aqiia 
aaturnina vel ,  u b i  dolores postulaiit , narcotica 
apte adduntur ;  interdum etiam iinguentum H j -  
drargyri cinereum tumori infricare caiivciiict. 
Sin vero tumor potius laxns est fracidusque et 
destruatio sphacelosa laiius se extendit, fornen- 
tationes irritanies et aiitisepticae e x  acidis, aqua  
chlorata , aceto campli., spiriruosis, iflfusis aro- 
maticis , decoctis adstriugeiitibus, oleo terebin- 
thiiiae applicandae suiit. Fhlyctaenulae, s i  i c  iu- 
more  reperiuniiir mature aperiaiitur oporrpt, n e  
ichor ~ i imi s  accumuletur et basis ulcerosa era-  
dat. Ad tollendum tumorem vasorurn lyinpha- 
ticorum glandularwmque hirudiiics apponiinfiir 
et ungueiiturn mercuriale infricatur. Iiitus a d  
praecaveudum effectum uocivum contagii re- 
aorptione se diffundentis adhibenda sunt acida 
cum mineraIia, tum vegeiabilia; nam,  s i v e  i n  
organismum transgressa contagiiim naturae alca- 
l icae neutrale reddriiit, sive resolutionern rnate- 
r iae  animalis impediiint, usus eorum prodest; 
aqua oxyrnuriatica quoque hic propter vim suam 
contagia destruendi laudatur. Ernctica prodesse 
multornm medicorurn experientia probat. Ubi 
sordes gastricae eorum ucum requirunt , utique 
sccomodata sunt, cum digestionis Organa emen- 
dent ;  sed contagii progressum potius adjuvant, 
' quam coercent, quoniam resorptionem augent; 
quare incaute adhibita maxime Iiocere possunt. 
Qnragii resorpiionem aptiarime praepedimus re- 
mediir qua@ sangiiinis motionem ab 0rgar . i~  cen- 
t=nlihus ad peripheriam acijuvant, ur opio, cam- 
pll0ra ; evitanda autem siint purgantia , venae- 
sectiqnes et quihquid resorptioiiem yividiorem 
reddit. Aegrotantes aqua frigida lavare et per- 
fuilderc, quod i i i  febri ataxo-adyiiaiiiip pecu- 
dum ]*erniultum prodest, etiani i i i  carbunciilo 
Coiiiagioso haud dubie  coiiducet. 
111 tertii stadii curatioiie respiciendiim esc 
9d vitiuni universale secunduni peciiliarem ip- , 
bius iudolem , et a d  symptomata localia , quae 
virio uiliversali nar~ira  sua respoadebunt. Apud 
febreni subiiiflamiriatoriarn tunior erysipelati si- 
milis rrit, s'pliaceiiis iion JiEiisus, rnagiique sic- 
ciis. Si inorbuu sine ullis complicatioiiibiis iil 
lioc stüdio est, curatio externa eadeni nianet, 
quae iii stadio secundo; Contra iebreiii ilihil fere 
agciidrim eat, serl taiinim videndiim, rie uorniali 
ejus decuroiii inipedinienta ob j i~ i an tu r ;  com- 
mendandi sunt cibi leves, potusque aciduli; 
acida etiani iit n~edicamefta  praescribere lice- 
bit ,  praesertirn acid~i in  siilpliitricuni e x  niinera- 
libus, acidum ciiricurn er acetuni e r  vegetabi- 
l ibus, curn contagii cffectuin ~ c r c  colrcere yi- 
deantur. Etiamsi syrnptomata, iibi crisis exspe- 
ctanda rit, iiiärarescaiit , taineu nie&iciis caveat, 
Iie a d  r n o r b ~ m  fortioribus remeaiis iinpugiian- 
dun1 iiiducatur, ciirn illis decursum iiorrnaleni 
[urbarer, s ~ d  modo, s i  libeat, aegroto acetum 
eamphoratiini propinvt , u t  crisis citius ,iiitret, 
qua orta , rnorbiis infsiiigitur, riegroius febre li- 
beratur,  sphacelus laiiiis serpere deainit. 
Apud sytiocham forteub quae ru~ticoa robu- 
rcoc hoc morbo laborantes infeatare rolet, 8 i  crr- 
bunculi  eedes i n  viciiiia organorum nobiliiim 
ert; symptomata localia quoque characterem ma- 
gis inflammatorium iuduunt ,  tumor dur ior  edr, 
magis teiisus, rubefactlis yel albidiis, pressione 
~ i m  iioxiam i n  partes vicinas cnscril, praccipue, 
s i  collum occiipsvit, respirationein saiiguinisque 
circulatioilern turbat,  atqne iiiterdalri etiani in- 
flammatioiies orgaiiorurn nobiliuin acceduiii, iri 
casibus ejusmodi sacpe sznguii:is tracuatioiirs 
celerrime instituantur iiccessc est; u b i  gei;era!ii 
morborum coii~ti tutio , a~g ro r ique  corporis coli- 
ditio Iiaec rcmedia requiri t ,  s pud  iiifidmiiiatio- 
nein organorum illorurn velicmcniiorc~ii u-ei~ae- 
sectioiies,niultiim utilitatis yraestare possi~nt, apiid 
levioreni, si  ficri potest , taiiiiirn hirridiues, c o  
curbitae,  cataplasmata apta,  renicdia deriiaii t ia 
appliceiitur, quae  secundum Ieges generales e t  
organi praccipue correpti ratione ha l~i ra  ~ l i g e n d a  
sunt. Intus, si  digestionis orgaiiorum statni per- 
miiiit, simul remedia antiyhlogistica adhibeiitiir, 
semper ramen ita, ut organiv illis parcnuf ,  ergo 
i n  vehiculis rni~cila~iriosis ; prileterra curaiidum 
est, n e  a lv i  obstructio oriatur a d  q u m  praeca- 
vendam calomel et clysteres commeridan~ür. Baec 
remedia aplis dosibiis porrigenda ount, donec 
sctio febrilis a d  niodicnm gradum reducra sit, 
de inde  r e r o  a c i d ~  i n  usum vocanda, studen- 
duruque, ut diaphoreticis crisis adducatur,  quod  
coiisilium aceto camphorato et inluso Rorum 
sarnbuci optime exsequimur. Attamen semper 
maxima cauiioiie opus est i n  adhibr i ida  me- 
thodo debi l i ta~i te ,  quoniam lila, si  tliodum cx- 
cedat,  cito statum adyiiamicum i~igcutem addu -  
ret; et lphaceium latiui serpeiiiem adjuyahit. 
C i  tumor collum occupaiis syiiiptomata pericn- 
losa provoc'at &t periculuni iri ri!ora est, propter 
i l lum $Ohm venaesectioncs iiccessariae esie pos- 
siliit, alioquin vero iopicae sanguitiis evacuatio- 
nes, cataplasiiiata e x  glacie, fonienlatioiies emol- 
lielites rnucilaginosae , iiiirictioiies e x  u i ig~ic i~to  
IIydrari,yri ciiiereo et dcrivatihncs licr trdcturn 
iiitesliiiorum ci:m h i j  reniediis coiijiiiigeiidae - 
sufficieiit. Si carbunculi  anibitus noii est admo- 
d u m  iiiikammaius,, raiioiie sajrra expusitu scarifi- 
candnrn et cauteria arlhibpiidd suiit , siii v t r o  
inflamniatio fortis P S ~ ,  i i l~inctio ungueiiti Hydrar- 
gyri  oxydati  ruEri coiivei,ict. i lpud infldmrna- 
tionem vr!icmentissimani aiite cauteriorum usum 
eriarii hiriidincs ap;iuiii poss~tnt. 
Adynuniicus febiis character .aut.post prae- 
gressum stadiiin infldmmatoriuiii excolitur, prae- 
sertim si iu  methodo aritiphlogistica uiedicus 
inodum excessit, a:it febris persacpe staiim a b  
iriitio ves;igia ejas oiTeri, quod debilitatiis viri- 
u m  stat!is, anxictas mapua, syinptotnata spastica. 
an imi  de l iquia ,  sudores irigidi,  voiiiitus coiiti- 
l iuus ,  diarrhoea,, atque i.1 vitio lucali iuinoc 
miigis frecidus e t  üdco lividus huriiidiorque 
conditio sphacrli  magis diffusi manifestant. Ubi 
res ira se habent  niediciis remediis excitaniibus 
e t  topicis e t  unirersalibus gaiigraeiiam latiua 
serpeiitem coCrcere aique virzs augrre  studeat, 
u t  organismiii fortiier reagere et crisin pe r i i c~ re  
valrar. Toyice, scarificatioiie instituta, aclhiben- 
d a  s~ii?t  caiiteria, sive potentiale, sive attuale, 
au t  pro  rebus taritumiiiodo irnponenda rciiiedia 
irtitaiitia u t  uiiguentum cantharidum, uiig. opli- 
~ h a l m .  rubr., ol. reribiniliinac , au t  applicandae 
fomentatione$ ex iiifusu hb. malviae, menthse, 
rorismarini , f l .  chamomillae, fl. et rad. arnicse, 
rad. ca l an i  arornatici, vel e x  spirituosis, ut e 
apiritn sapoiidto, campliorato curn aceto, vel ex 
decocto coriicum adstriiige~itiurn vel  e x  calcaria 
chlorica et Xairo cliloi.ico aqiia solulo caet. e t  
praeterea curaiidurn, uf ichor sphacelosus effluera 
possit. 
Si sordes gastricae viribiis aegroii rion(1iim 
multum debilitatis, siirsurn turgesciiiit, eoiaticiirn 
alitiim esse potcst, rum totiiic sysiematis nervosi 
octioiiem comrnutct cutis actioneni aitgrai, reme- 
diisque postea porriyeiidis introiti~ni faciliorem 
praeheat, SI deorslim, eiiani blaridiim eccol)roii- 
cum ntilitatem prarstare povst ,  atrzmeii semper 
caiite i n  iisurn vocanda siint remedia piirgaiitis. 
13ebilitati oppoi~eiida ruiit exciiantia voiatilia. 
u t  valeriana, angelica, arnica, serpeiltaria, quae, 
prout res postnla~it,  iiitrt se,  clim acirlis, curn ' 
aceto camphorato conjiingere licct ; coiitra ma- 
jorem aiitem debilitatem uteiidiiin excitantibiis 
fortissimis, iit carnphora, riiosc?ro, aoirno~iio carb. 
e t  remediis aelliereis. Postea, si nlorbus ad  fau- 
stiim enituui teiidit , pl~rutiiqiie yririium enci- 
taniia tonica in iisiini vocare Iicet. Magni nio- 
meuti cst praPcarPre, n e  ciitis aclio iiir~iis sup- 
p~ ima i l i r ,  q n u e  illa epispasticis, lotioi~ibus bal- 
ueiequc sustentetur oponet. 
Si alvi drjectiones colliqiiativa~ evaduiit, 
quod plerumqiie t3nruui iii siiiiinio rnorbi fasti- 
gio obserratiir, niedicus rernediis, quae iii ty- 
pho coritra hoc symptoma usurpari soleiit, iit 
eolonrb~, rimariiba, cortice Perriviano, alumine, 
oljio, eas aislere studeat, quamquam rato adhuc 
consilium hoc assequi Iioterit. 
S p p t o m a t a  spastica, si demum crisi in- 
stante apparent, ciiram pcculiarem non requi- 
runt, aliaquin vero iiarcoticis , castoreo, liquora 
aiiodyti, m. Hoffnianiii , balneisque tepidis mi- 
uuenda suut. 
Paralysibus exortis, remedia solita celeriter 
adhibenda sunt. 
Morbus  universalis hoc i n  casu ante car- 
birnciili eruptioii~rn excolitur. Si jam prius- 
quam vitiiim locdle oriatur,  medico contigerir, 
ur e x  conditionibos, i n  quibus aegrotus ante 
morbi  ortum ~ersabaiur , 'a tque e symptomatibus, 
quae animadvertuntur,  speciiicam morbi natu. 
r am cognoscat, ciiiatio morbi iiiiiversalis i n  ge- 
nere  haud multiiin a b  idiopathici carbunculi 
tractatiane dilferet. EIaud parvi saue momenti 
est, efficere, ur carhunculus i n  externa corporit 
superficie appareat; nam partim ejiis ortus saepe 
criticus est, i ta u t  morbus, simulatque carbuucu- 
l u s  erupir, in  melius vertatur, partim morbus, 
etiamsi nihilominus ingravescat, tamen plerum- 
- q u e  non tam cito a d  gradum perniciosuni ac- 
creacit, quam u b i  car tuncnlus  deest, i ta ut nie- 
dico sperare adhuc  Iicear faustum exitum se 
esse adducturum. Medici igitur est operam 
da re ,  u t  si poosit, causam retardatac eruptiouia 
reperiat, quam quidem saepe in  vitiora actione 
pirali cutis deprehendet; quo i n  casu perfusw- 
nem ictiooeique Ccigidae as ~ e m e d i a  intern6 re- 
frigerantia multiim ~ rode ru i i t .  Obi forte potiii$ 
soivenda erit spastica cutis constrictio , ba1iieu:n 
tepidum et a d  usum iuieriium remedia aritispas- 
modica e t  ~ a r c o t i c a  commer.danda sunt. L o n ~ e  
saepissiine autrm magita cutis iriertia corbuiiculi 
ernptiuaerii i~iilrer!ict, r;iio iii caqii ciitis jiifiisio- 
nibus aroinat;~ is; sjtiriiii cainpliorato, nceio cani- 
, phorato, aqua Coloniensi saepe f r ic~r ida  atili:e 
lavLinda is t ,  siibindc iri;J!uiicndi siliapismi cfet. 
locis iiiutatis, ac  sitiiiil irlonea curatio iiiteriia 
adjuiigenda. Si quo cerporis loco rarbiii:ciili 
eruptio ixisiare ridetur,  e i  cucurbitdc siccae, ce- 
pae ricentes coiimcae vel  i n  cineribus üssütae, 
aiiiaI>iarrii, ves icatvr i~ ,  funiei?ia irriiaiitin ioipo- 
~ l ü i ~ t i i r ,  I I F C P S S ~  est; et 8 i  tancleni carbuiiciilus 
i i t  coiispcctiirn vpiiit, y ~ r f e c t a  ejtis ero:utio eri 
adjiivanda. D ~ i i i d e  vero curatio localis et cc i -  
versalis ciim carblinculi idiopathici ~ractarioiic 
in stadio tfrtio prorsus coilgruit. 
Quod aJ angroioriini r eg in i~n  pertinet, inul- 
rum inrcrest, ut aCeroti i u  aLre puro trrnpfratu- 
r a e  mediae cornmorrntur. Ad biheii<luin pro 
rnbiis aptae sunt aqua pura ,  ii~fiisiones, potio- 
ries acidulae et spiritiiosae, quibus tamen u b i  
orcana digrstionis affrcta sunt,  mucilaginosaa 
runt pracferendae. Cibi tai;tumniodo lcvcs et 
parva cbpia a~gro t i s  praebei:di suni. 
Si post ciiratioiiem allatam sanitas restitui- 
t i ir ,  sed vires adhuc debiles mauent, reniedia 
roboraiitia et diaeta illis accomodata iu urum 
vocauda suiit. 
Drforiiiatioiic„ si  qiiae remaceact,  u e c u b  
dum leges chiiiirgiae roilantnr. 
Morbi historia I. 
Jaak, rusticus praedii  Cambii , duodequa- 
dragiiita aiinor na u r ,  ronstitutioue debili  e t  
teniperamento phlegmatico , tertio d ie  inensir 
August1 a. i0?6 iii nosocomium uniiersitatis Dor- 
pateiisis recrptus est. l l le i i i  detraheiidis pelli- 
b ~ i s  eqiioruni et boum,  in regioue illa febre 
ataxo adynamica mortuorum , occupatus fuerat. 
Quatuor diebns ante i n  dorso manus dextrae 
ejus carbunculus coritagiosus apparuerat, deinde 
totum hidchiiim i~iflanimatione correptum et  tu- 
melactiim Erat, e t ,  cum ille reciperetur, tumor 
jam per tatum humerum usque a d  pectus et tei- 
gum se extpiidzt. In hrachio multae coiispicie- 
baiitur vesiculae, humorem limpidum, subfldvum 
continentes. Intlammatio ipsa characterem in- 
flammatioiiis lymphaticae prae se tulit. Auctus 
calor apertissime i n  iis tumoris partibus perci- 
pitur , quae a 1060 ~ ~ r i r n u i n  affecto loiicissinie 
d i ~ t a r ~ t ,  prgo in  rcgiorie humeri, atque i n  tume- 
factis pdrtibus pectorls et tergi. Caeteriim huc- 
usque morbua tanti;minodo localis era t ,  nam 
vaietudo un i~e r sa l i s  adhuc omnino bona erat, 
ciborum eppetitus et fiitictiones tractus ititestiua- 
11s normales. Cum morbus per coutagium spe- 
cificum provocaius, xieque tottim Corpus jam in  
consensum correptus esset, 111 ruratioiie i d  Iirae- 
cipue spertabatur, iit viriis in ca:hiiii~iilo destrue- 
retur er inflamniatio partiiirn T iciiidrum solveretur. 
Carbu~iculo  impositum est ungueiitiim cantbari- 
diiili, reliquo brachio fomentum e x  arlua Gou- 
Pardi cum spiritu camphorato. Ad usum iiiter- 
n u m  aegroto propioatum eit mcdicdmeutum 
l e n ~ t e r  diaphoreticum, er quidem infusiim tlorum 
rambuci cum acTto campliorato et tartaro eme- 
tico, ut, si fieri possit, coutagium delens, ne  la- 
tiua serpat, proliibeatur. 
Noctu inter diem iertium et  quarium men- 
ais Augusti aegrotus ardorem per totatii corlioris 
superficiem perctperat, qui  tarnen, pulsuum fre- 
queutia haud multum aucta , celeriter desierat. 
Tumor ambitu rion creverat, e contrario brachium 
anterius minus tumidiini erat. Hoc die  propter 
auctam tumoris teniperaturam usirs irritaiitia 
spiritus camphorati omittebatur er i"omeiitatio tan- 
tum e x  aqua Goulardi paiabatur. Ad usum in- 
ternum adliibitum est iiifusum e x  aequalibuo 
partibus valerianae et serpentariae cum addita- 
mento aceii cam~>liorati et tartari emetici. 
Usque ad diem nonurn meusir Augusii 
brachii  couditio magis magisque iii melius ver- 
tebatur; tumor jani iere soluni braciiiiini atiie- 
r ius  obtiuebat, ueque in  hoc quiilom uXum ar- 
doria vestigium depreheudebdtur. Vesiculae 
omnea hoc d i e  incibura ap~riebant i i r ,  et epider- 
mis elevata removebatur. 1 s  manua locus, ub i  
eatbancnlua fuerat, s u n e  in superficie ophacelo. 
I sli' CrAtv CaelPrum sphacelus amhittr non crevo- ra t ,  et jam fiiies sibi ponere coeperat. Vigor 
dolorum quoquc, quos pancos aegiotus mbinde  
i n  b r n ~ h i o  seritire solebat , jdm minutus erat. 
Valetudo universalis aegroii prorsus iiiiegra 
mdlisit. 
Pro valeriaiia niinc adhibitus est Cortex 
Per~iviaiius , atqiir extrinseciis lomeiitationes e x  
boc cortice, floribiis chamomillae et addita- 
mento spiritus camphorati applicatae. 
Cum locus affectiis d ie  duodecimo mensia 
August1 inspiceretiir, spliacelus paulo profiiiidius 
penetrdi-~iat, neque tsuieii ambitu laiiiis se dif- 
fiiderat. Brachiuni supcrius jam prorsus libera- , 
tum erat tnmore. Qude prtus praescripta erant, 
coiitiuuabaiitur. Vesiculae hic illic allhuc apya- 
reritea diligenter apertae et epidermis resecata 
est, n e  accumulatioiie 1j mphae cortuptae rpha- 
celus ibi ee ex~olere t .  
Dciiide quotidie seiunctio particularum spha- 
celo corruptarum celeriter progressa es!, a tqus  
lucuienter apparuit ,  sybacelum taiitummodo 
parvo loco magis ad  aiitibiachii partem aversam 
spectante dliqudntum i n  profundum se extendisse. 
Quoniam niuscae carnariae interdum i n  loco laeso 
conaeiierant, ibi vermiculi orti erant, quos herba 
h'icotiaiia et oleum terebinthiuae fomentatioui 
addita delebaut. 
Taudem die  vicesirno septimo ejusdem men- 
sie  Pars sphacelo emortua omiiiuo soliita est, 
, quo facto ptaiiities prorsus pura ,  bonaque gra- * 
nulatione gaudpna apparuit. Uiio tantum loco, 
qua ,  ut dictum es!, sphacelua nltiiis ititraverat. 
parva epertura Couspiciebaiur , quae sub meta- 
esrpi;m iiigiti minimf ducebat , atqiie puris in- 
filtrationem metiii iubebat,  a d  quani praecd~eil- 
dani peuicilli aiilioiiebaiitiir ac totuni vulnils 
unguento aithaeae tegebatur. Jdm aegrotus 
hoiia valeiiidine iiiiiversali atque normal1 ci'no- 
rum appelitu iruens, i uo r  fanitatem omiiiiio 
recuperavit. 
M o r b i  Iiistoria 11. 
Michel, i n  praedio Wesiitrshof natus, 10- 
biiatiis puer novem aniiorum, antea opiiina vale- 
tudiiie setnper usiis, siibiio in morbum incidit 
et die vicesimo secuiido sieiisis Septembric a. 
1828 in nosocomium iiniv6rsitatis Doipate~isis re- 
ceptuo est. Initio apud illiiAi iii tcmpuie dex- 
tro juxia superiorem auris partem inacula ru- 
hra apparuit, tensione et pruritu coniitantibus, 
doodecim ver0 horis post eodem loro jam ve- 
iiciila coloris obscuri cxorta es!. .Paiilatim pnr- 
tes circiimjacentes intumescere coeperhiit, iia iit 
jam iiiitio diei tertii tiimor iiidc a regioiie pa- 
rotidis per totum dextram colli latus usque a d  
cervicem se extcnderet. Tumor hic nusqiiam 
admodum aciiminatus rrat cullam pzarbeba: 
fluctuaiioiiein , quasi emphysemaiosiis et crepit;ifis 
apparebnt, satis durus et calidus tactu erat; 2;- 
qne i n  tcla ce!In!osa ciitis srdrbar. SP&IIOO 
niorbi d i e ,  quo iii nosocon:ium receptna est, 
malum apparebat tamquam pustula cuin basi 
1 coloris obscrire fusci et dura, e x  corio formata, 
quod quidern ejua immobilitas monstrabat. Circa 
~ustularn humor Ientus, subruher, areolam mar- 
, gine acuto dentatoque instructam formabat. 
Glaiidulae colli tumidae erant. Aegrotus per- ) spicue laborabat febre cum eracerhali6nibui 
vespertinis, cutis erat aestuosa, imprimis in  re- 
gione epigastrica, pulsus arteriarum quavis Sem- 
gesima horae parke centies viciee micabat, sitis 
vehemens, ciborum appetentia parva erat. Ae- 
grotus qliertus cst de  lassitudine, anxietate, ce- 
phalalgia et doloribus i n  regioae heparie, Te- 
xatusqlle sapore amaro , nausea et ohitructione 
L - .--- 
alvi. Ex his symptomalibus coriclusum est, eum 
affectum esse carbiiuciilo contngioso; cujus causa 
ilaia erat contaclo diiorum aegrororun, quibus- 
cuni puer vrxit, et qui  euedcm morbum mac- 
rando suem aegroiun sibi contrauerant. 
Aegroto in  nosocomiüin recepto statim haec 
mediciiia praescribebatnr: R. Batr. sirlphurici 
Tinctar. rhei aquos. Aq, m ~ n t h .  piperit. 
zj Aq. fantacae 3 TI. ?V%. D. S. Quavis hora sumatur 
cochlear majud. 
Dis vicerimo tertio meusia Scptembris. Ae- 
grotus noctu ter et mane semel alvum dijeccrat; 
quarürn quidcm alvi ilijectionum duae ultimae 
fluidae erant. nsus mixturae supra aictae con- 
tiuuabatur et yraeterea potio acidula cum succo 
c i t r e ~  parata bibeuda dabatur. 
D i e  visesino quario mensis Septembris. 
Cutis temperatura erat modica, gulsus centies 
rnicabat, urinae secretio parca, iumor paululo 
rnlnutus, negrotur n i n u s  morosae et iuquietus, 
6 
quam autea. Mixtura non aniplitis piaebebatur, 
vuliieri per carbunculum effecto puls ex radici- 
bus dauci parata imponebatur. 
Diiobus cliebiis seqilentibus Status universa- 
lis aegroti hau4 perspicue mutabatur; quotidie 
alvus depoiiebatur, tiimor paulatiin decrescebat. 
Die vicesi~iio septimo infnais Septembris. 
Pulsus ceiities tricies micahat; dolores vehemen- 
tiores i n  regione liepatis et veiitriculi percipie- 
bantur; inquietudo et anxietas augebantur; sub 
vesperum, omiiibus sym~itomatibua siiniil mitiga- 
tis, sudor animadvcriebatur, qui praeseriim cum 
etiam urinae secretio aucta esset, criticiis habi- 
tus est. Potus cum succo citreo continuatiis est. 
Die  duodetrigesimo m. S. Suaor adhuc per- 
aurabat; pulsus cemies micabat et ,pleuus erat; 
~ o c t u  semel et mane iterum alvi dejectio fusca, 
faeculeiira pbserpaiatur. 
Die undetrigesirno m. S. Aegrotus rnulto 
melim se liabebat; vitiun; locale jam apparebat 
tamqtram vrilgare ulc~zs benignum; locus syhace- 
loaus erat coloris rubri,  elevaius, et magis au- 
rem versus protrusus. Nunc cxtrinsecus balsa- 
mum Arcaei adnibebatur ; remcdia intcrna nulia. 
Dolores desiuebant , ciboruw appetitue erat 
magniis. 
Die secuiido mensis Octobris. Cum aegro- 
ttrs adliuc admodum debiiis esset praescribeba- 
tur: R. Gort. chinae flav. Rad. calami aromat. 
,a;i 3jj. Ag. font. fervid. YY Digere paso clauso 3 per horam iinam Adde Liq. anodpn. m. H. 3jj 
X. D. S. Q u a ~ i s  hora sumatur cochlear majus. 
Usque ad octavum diem rnensie Octobris 
iisus hujus medicLuae coiitiiiuabatur, tunc vero 
desinebat cutn aegrotus jam omiiiiio convales- 
cens habci idu~ esset. Die quiiito m. Oct. ille 
d e  dolore coiitinuo in regione hepatis questus 
est, qui tarnen iiifrictioiie iingueiiti Hydrargyri 
cinerr. et ungueilti antispast. Sell. fugabaiur. 
Locus, quo carhunculus coiitagiosus proru- 
Perat, diil post derniim, ut vulgo in hoc niorbo 
f i t ,  cicatrice obdiictiii est, ita ut puer denilim 
die decimo mcnsii Novembris prorsus sanatus 
dimiiti rosset. 
Micliel, rusticus sanus ac roliislus praedii 
Wesuershof, iiiiiim et vigititi aniios natus, ciim 
aliqiiem ex propinquis , q.111 carbuii~uio conra- 
gioso laboraverat, dlc vicesimo tcrtio nieiisis 
I Septembris a. i82R mortuum esse comperisset, 
eodein die adhuc a d  ejuo domicilium festiiiavit, 
ut cadaver ablueret et loculo imponerer. Postero 
die ille, ut  ipsc edixit,  frigus, postea caloreni, 
c~pitia dolores, aauseani et presslonem molestam 
1 i i i  regioiie hepaiis et uentriculi percepit, et mox 
I carbunculua iii coiisliectum reiiit. Die riccsrmo quiiito rlusdem meiisis, ex quo die in nosoLo 
mio universitatis curatiis eat, illp adhuc de Ca-  
loie , capitis doloribus, sitiqiie qiiestus est ; ab- 
dornen ejua ita collapsum erat, ut aortae pu1b.t- 
t,cnes tactu aphTte seiitiri possenr, regio veritrl- 
culi r t  hepatis calida eÄat et prcssa dolebai; 
pulsus pleiius et durus octogies quinquies mica- 
bat. Supra dextrum marginem orbiialeni cori- 
spiciehatur vesicula nigra magnitiidine fahae: 
tiimor carbuiiculo provocatiic i n  nioduni erysi- 
pelatis erat iiiflammatus, calidcs, prcssioiie do- 
lens, praecipur dextrum froiitis diinidium dex- 
trumque oculnm obtiuebat, iit Iiic modo paulii- 
Iiini aperiri pos~et  praeterea per partem genae 
er colli ejusdem lateris se exteudebat, rtque 
eriam siiiisiri oculi palpehrae paulum tumefa- 
ctae erant. Eodtm die  fliiida alvi evacuatio 
cousecuta est , aegrotoliie potio acidula cum 
succo citreo parata praebita. 
D i e  vicesimo sexto nulla mutatio alicujus 
momenti iii aegroti conditione animadverteba- 
tur; proprer alvum clausam darum illi est rluaquc 
hora cochlear majus solutionis unciae uniiis 
pulp. tamarind. i n  scx unciis aquae atque car- 
buuc~i lo  puls ex  r a d i ~ i b u s  dauci parata impo- 
sita. Cum vespertino tempore aegrotus inspice- 
r e tu r ,  tumor creverat et calidior rubriorque 
factus erat ,  quare hirudines nonnullae a d  mar- 
ginem orbitalem applicatae sunt, u t  tnmor et iii- 
flammatio miiiuereiitur, eorumque propagdtio i n  
partes oculi internas prohiberetur. 
,Marie a i e i  vicesimi septinii tumor minor 
erat , abdomen minus collap~urn ct calidum, 
pulsus minor, quam antea, pleiius et acceleratiis. 
Sub  vesperam aegroti conditio iursiis pejor facta 
ect, vesicula collapsa, iuflammatio ct tumor ad- 
modum aucta eranr et siiiisiet eculus qnoque , 
valde tumefactiis. Aegrcito praebita est dos~s  
tart, vitriolati 3 j j  et PUIY. rad. Jalap. 33 a d  al- 
vi dejectianem adjiit-audam. 
Die  duodetrigesimo aegrotiis , qui  noctil 
parum quiete dormiverat d e  capitis doloribus, 
calore et siti questus est, carbuiiculi areoia sub- 
coerulea erat; a l ~ u s  noii erat deposita, qiiare 
a d  elpciendam aivi evaciiatioueni. praescripta est 
haec mediciua: Rec. Fol. seunae 3jj, inf. Aq. 
ferpid. q. s. a d  colat. z ~ j  Adde hlauiiae electae z ß  Salis aniari 5Yj  5. Qtiaque Iiora sumatiir 
cochlear majus. 
Interdiu exoneratio larga coiisecuta est , et 
cum suh vesperam capitis dolor et tumoris ca- 
lor minuerentur, medicina rariui praebita es!. 
D i e  undetriccsimo aegroti valetudo uiiiversalis~ 
melior C S ~ C  ~ i d e b a t u r ,  ~os tquau i  ille noctu alvrirsi 
bis dejcccrat; t-zmor quoque rnirii.,tiis erat , rni- 
nusqiie ctlidiis ct ruber, qii&m pritis, ~ r u s t a  
sphacelosa cdibunculi omiiiuo exculta erat , et 
si praernzbatur ex  ejus marpitie Iiuuior siihflavus 
scatehat. Ad d-esperam ycro ejliSdein diei sta- 
rus aegroti prorsus mutatus apliaruit, pulsus a d -  
modum collapsus erat, tactuquc v ix  percipicba- 
tur, exiremitates eraiit frigidae, facies et 11cctus 
sudore obtecta, respiratio difficilis, aegrotus iii- 
quietus. Praescriptus est liq. 8uod. m. Hoff. 
V . . .  
~ l l j  in aq. meuthae piperitae 3 v j ,  cujus mc- 
dicinae cochlear majua seci;iida , qiiaqiie hora 
praeberetur; sed mixtura semper siniliiac siJmia 
est, vomitu ejiciebatur, atque idem factiim esi 
sumto pol?-ere e camph. gr. jj ,  mosclii orieii- 
ralis gr. jjj et bacchari gr. r. Oninis 8anaiiJi 
aeg~o t i  spes jam cvanoit, a t q w  ille ipse m o r  
iem inatanteni aperte praeaeniit, er precatii~ 
es!, ne  vlla mediciiia aml~liue se cruciaretir, sed 
rluiete niori ~iaterentur. D i e  tricesimo vires 
maxime exliaustae erarit, facies et extremitates 
coerulei coloris, aegrotus tameii mentis plane 
coinpos erat, sed inqiiietissimua et semper in  
Iecto huc illuc se jactabat. Tandem convulsio- 
nes exsiiteruut, inter quas sub horam quiüiam 
vespertinam aegroius diem obiit. 
